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Erkundungen zur Reihenfolge der 
Zeichen im ägyptologischen 
Transkriptionsalphabet 
1. Das geltende ägyplologische Transkriptionsalphabet: ein Kuriosum 
> D IE Reihenfolge der Zeichen im ägyptologischen Transkriptionsal­phabet wird heute standardmäßig, wie folgt, angenommen 
(Transkriptionszeichen nach «Wörterbuch der ägyptischen 
Sprache», nach dem Schrägstrich gängige Alternativnotationen; vgl. 
auch Abb. IM1): 
h W> Jlyljj> r> w> b, p, f, m, n, r, h, h, h, h, s/z, s/s, s, k/q, k, g, t, t, d, d 
Üblich sind gewisse Vereinfachungen bzw. Erweiterungen, die sich aus 
Veränderungen des Phonembestandim Laufe der ägyptischen Sprach­
geschichte ergeben. So werden erstens s/z und s/s, Zeichen für zwei 
Phoneme, die nach dem Alten Reich (oder in dessen Ende) infolge eines 
Lautwandels s/z > s/s zusammenfielen, vielfach als ein einziges Zei­
chen, s, behandelt (2). Zweitens wird j/yljj, zum mindesten das an­
lautende, auch wenn als j oder y von i oder als j j von j unterschieden, 
gerne unter Ijj eingeordnet, da j/yljj als Phonem überhaupt erst nach 
dem Alten Reich (oder in dessen Ende) sicher faßbar ist (als jjy < w) 
und im Anlaut erst in der Schreibung kanaanäischer Fremdwörter im 
Neuen Reich geläufig wird (3). Die genannten Modifikationsmöglichkei­
ten und etwaige andere, nicht genannte, sind für die vorliegende Unter­
suchung ohne besonderen Relang. Ebensowenig kommen die speziellen 
Adaptationen in Retracht, die man bei der Anwendung des Transkrip­
tionsalphabets für das Demotische vorzunehmen hat (unter denen die 
Einfügung des Zeichens / hinter dem Zeichen r die wichtigste ist) (4). 
(1) A l s m a ß g e b e n d e W e r k e f ü r d ie a l p h a b e t i s c h e F o l g e s ind zu b e t r a c h t e n ; A . 
ERMAN / H . GRAPOW ( H g . ) , Wörterbuch der ägyptischen Sprache, L e i p z i g b z w . B e r l i n , 
1 9 2 6 - 1 9 6 3 ; A . H . GARDINER, Egyplian Grammar, 3 L o n d o n , 1957, S. 27 u n d 549 -604 . 
( 2 ) S o G A R D I N E R , op. cit.; a n d e r s E R M A N / G R A P O W , op. eil. 
( 3 ) S o E R M A N / G R A P O W , op. eil.; a n d e r s G A R D I N E R , op. cit. 
(4) S iehe e t w a W . ERICHSEN, Demotisches Glossar, K o p e n h a g e n 1954. 
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L a u f e n d e R e p r ä s e n t a t i v e s Ü b l i c h e s L a u t p h y s i o l o g i s c h e 
N u m m e r E i n k o n s o n a n t e n ­ T ' ] • i_; 1 r a n s k r i p t i o n s - G r u p p e 
ze ichen ze i chen 
1 Ja» / 
2 1 m e h e m a l s als V o k a l e 
3 ft A w j l y l j j a u f g e f a ß t 
4 ! • • n 
c 0 J T w 
6 J b l a b i a l e E x p l o s i v e 
7 ; P 
8 >W- f l a b i a l e F r i k a t i v a 
9 m 
10 n L i q u i d e 
11 r 
12 ra h 
13 I h g u t t u r a l e F r i k a t i v e 
14 © h 
15 h 
16 s /z d e n t a l e F r i k a t i v e 
17 I 
1 
sjs 
18 ' ' s 
19 M hlq g u t t u r a l e E x p l o s i v e 
20 •crr^  k 
21 9 
22 t 
23 t d e n t a l e E x p l o s i v e u n d V e r ­
24 d w a n d t e 
25 1 d 
ABB. 1. — D a s g e l t e n d e ä g y p t o l o g i s c h e T r a n s k r i p t i o n s a l p h a b e t 
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Die Reihenfolge der Transkriptionszeichen gilt, aus heutiger Perspek­
tive, schon immer, solange nämlich schon, wie die kollektive Erinne­
rung der heutigen ägyptischen Sprachwissenschaft zurückreicht. Sie 
galt bereits in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Adolf 
Erman seine ersten grundlegenden Arbeiten schrieb. Erman übernahm 
die Reihenfolge fertig als Erbstück. Da ab.er weder Erman selbst noch 
irgendein anderer Gefolgsmann aus Ermans «Berliner Schule» Anlaß 
fand, die Frage der Reihenfolge noch einmal zu erörtern, hat sich ihre 
Herkunft und ihre Begründung verflüchtigt — wie überhaupt durch 
Ermans Neubeginn die Verbindungslinien zur älteren Ägyptologie im 
Bereich der Sprachforschung weitgehend abgeschnitten wurden. 
Immerhin kann man Sinn und Zweck der Anordnung ohne wissen­
schaftsgeschichtliche Recherchen auch heute noch zu einem guten Teil 
feststellen: Man kann sie an Eigenheiten des Alphabets selbst ablesen. 
So läßt sich erkennen (vgl. Abb. 1), daß — hier und im folgenden stets 
die traditionelle Terminologie — «labiale Explosive» (b, p), «dentale 
Explosive» und deren — wie man informell sagen könnte — Verwandte 
(t, L d> d)«gutturale Explosive»(k/q, k, g) sowie «Liquide»(m, n, r) und 
« Frikative»(«gutturale» :h,h,h,h;« dentale»: s/z, s/s, s) jeweils Grup­
pen bilden. Es läßt sich aber nicht erklären, warum in der Gruppe der 
«Labiale» die «Lenis» b vor der «Fortis» p steht, in der Gruppe der 
«Gutturale» dagegen die «Lenis» g nach der «Fortis» k (u. dgl. m.), 
warum f nach b und p, d.h. bei den «Labialen», steht, nicht bei den 
übrigen «Frikativen », oder — ein besonders merkwürdiger Befund — 
warum die Gruppen der «Liquide» und « Frikative» die « Explosive»in 
zwei Sequenzen aufsprengen, die «labialen Explosive», die vor den 
«Liquiden» und « Frikativen » stehen, und die «gutturalen » und «denta­
len »« Explosive», die h in ter den « Liquiden» und « Frikativen» stehen, 
bzw. anders herum betrachtet: warum die «Explosive» nicht in einer 
einzigen Sequenz zusammengefaßt sind. Als — unter anderem Gesichts­
punkt — sinnreich läßt sich verstehen, daß / auf / folgt und d auf d : weil 
die Reihenfolge nahe beieinanderläßt, was durch den numerisch bedeut­
samen Lautwandel / > / bzw. d > d historisch eng verbunden ist (so wie 
auch s/z und s/s beieinanderstehen, die über den totalen Lautwandel s/z 
> s/s historisch verbunden sind). 
Noch am besten präsent ist heute die Ratio für die Anfangssequenz 
des Alphabets mit der kuriosen Folge /, i l j , j l y l j j , w. Es handelt sich 
hier um die Zeichen für diejenigen Phoneme, die man in der Frühzeit 
der Ägyptologie allgemein für Vokale hielt und später außerhalb der 
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«Berliner Schule» als solche erachtete. Der Sachverhalt ist einfach des­
halb präsent, weil die Kontroverse um den Status der Phoneme — hie 
«Vokal» , hie «Konsonant» — noch zur Zeit der «Berliner Schule» 
lebendig war. 
Die Beobachtungen und Fragen ließen sich vermehren, die Gesichts­
punkte der Zerlegung in Teilsequenzen ließen sich anders formulieren — 
es wurden hier im Vorgriff bereits die wissenschaftsgeschichtlich obwal­
tenden gewählt — , wie man es auch dreht und wendet : Die Beihenfolge 
der Zeichen zeigt Sinnreiches und Unerklärliches in bunter Mischung. 
Wirkl ich verstehbar wird der Befund nur aus seiner wissenschaftsge­
schichtlichen Genese. Hierzu das folgende. 
2. Lautwerte hieroglyphischer Schriftzeichen als Äquivalente zu Laulwer-
ten kopiischer Buchstaben: das kopiische Alphabel 
2.1 Vorstufe: das griechische Alphabet 
Der erste konsolidierte Schritt zur Wiedergewinnung der al tägypti ­
schen Sprache war die Best immung hieroglyphischer Äquivalente zu 
griechischen und — weniger wichtig — lateinischen Buchstaben in hie­
roglyphischen Transkriptionen von Namen und Titeln des ptolemäi-
schen Königshauses und römischer Kaiser durch Jean Francois Cham-
pollion, der 1822 in seinem «Lettre ä M. Dacier» eine stringente Lösung 
des Problems vorlegte. Es lag auf der Hand, die Korrespondenztabelle 
der Schriftzeichen nach dem griechischen Alphabet zu ordnen, da für 
die griechische Seite der Äquivalenzrelationen ein traditionelles Ord­
nungsprinzip verfügbar war, nicht jedoch für die ägyptische (1). Die 
Orientierung am griechischen Alphabet geht so weit, daß selbst für 
zweilautige Zeichen des griechischen Alphabets wie | und ip schematisch 
hieroglyphische Äquivalente angegeben werden, obwohl sich diese Äqu i ­
valente deutlich aus den entsprechenden Einzellauten zusammensetzen 
(£ = k + s, f = p + s). Umgekehrt ist an das Ende des griechischen 
Alphabets die Lautfolge ro bzw. öo als eine Ar t «Zusatzbuchstaben» 
angehängt, weil dieser auf der hieroglyphischen Seite ein einziges Zei­
chen gegenübersteht, -B5= (//), von Champoll ion verstanden als to, do. A ls 
(1) J . F . CHAMPOLLION, Lettre ä M. Dacier ... relative ä l'alphabel des hieroglyphiques 
phonetiques employes par les egyptiens pour inscrire sur leurs monumenis les iitres, les 
noms et les surnoms des souverains grecs et romains, Pa r i s , 1822, T a f . V I . 
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k l e i n e B e c k m e s s e r e i : I m g r i e c h i s c h e n A l p h a b e t ist d ie R e i h e n f o l g e r\ - 6 
in 0 - r] u m g e k e h r t w o r d e n . 
2 . 2 Koptisches oder hebräisches Alphabet 
D e r D u r c h b r u c h bei der W i e d e r g e w i n n u n g der a l t ä g y p t i s c h e n 
S p r a c h e g e l a n g C h a m p o l l i o n d u r c h d ie B e s t i m m u n g v o n E l e m e n t e n der 
k o p t i s c h e n S p r a c h e ( W ö r t e r , g r a m m a t i s c h e F o r m e n ) a ls Ä q u i v a l e n t e 
h i e r o g l y p h i s c h - ä g y p t i s c h e r . D a s D e n k m a l d ieses D u r c h b r u c h s i s t se in 
« P r e c i s d u S y s t e m e h i e r o g l y p h i q u e » a u s d e m J a h r e 1824. 
H i e r w ü r d e m a n e i g e n t l i c h e ine A n o r d n u n g der h i e r o g l y p h i s c h e n 
L a u t z e i c h e n n a c h d e m k o p t i s c h e n , d.rf. d e m u m Z u s a t z z e i c h e n v e r ­
m e h r t e n g r i e c h i s c h e n A l p h a b e t e r w a r t e n . T a t s ä c h l i c h w u r d e — m i t 
M o d i f i k a t i o n e n , au f d ie n o c h d ie R e d e k o m m e n w i r d (s. u n t e n § 2 .3) — 
das k o p t i s c h e A l p h a b e t b e n u t z t , d a n e b e n a b e r a u c h d a s h e b r ä i s c h e (*). 
N e b e n den k o p t i s c h e n ( u n d den z u v o r s c h o n e n t d e c k t e n g r i e c h i s c h e n , s. 
o b e n § 2 .1 ) Ä q u i v a l e n t e n w e r d e n n ä m l i c h a u c h h e b r ä i s c h e g e g e b e n . 
L e t z t e r e , a n s i ch v o n g e r i n g e r e m G e w i c h t , h a b e n d a n n a b e r z u m m i n ­
des ten m i t d e n A u s s c h l a g g e g e b e n , in der a b s c h l i e ß e n d e n L i s t e der 
L a u t z e i c h e n d iese n a c h d e m h e b r ä i s c h e n A l p h a b e t z u o r d n e n (e in a n d e ­
rer G r u n d f ü r d i e E n t s c h e i d u n g m a g d a r i n l i egen , d a ß e in t i e fe rer 
Z u s a m m e n h a n g des Ä g y p t i s c h e n m i t d e m a l t e h r w ü r d i g e n H e b r ä i s c h 
e r a h n t b z w . g e s u c h t w u r d e ) . D e r B u c h s t a b e Vf (s) w i r d ü b e r g a n g e n , w e i l 
dessen Ä q u i v a l e n t e bere i t s u n t e r 0 (s) g ü n s t i g u n t e r g e b r a c h t w e r d e n 
k o n n t e n , s o m i t o h n e d i a k r i t i s c h e n P u n k t f ü r ttf (s) s t e h e n k o n n t e . E s 
m u ß t e n a b e r a u c h h ie r w i e d e r , w i e b e i m o b e n § 2 .1 b e h a n d e l t e n g r i e c h i ­
s chen A l p h a b e t , « Z u s a t z b u c h s t a b e n » a n g e h ä n g t w e r d e n f ü r Z e i c h e n , f ü r 
d ie d a s h e b r ä i s c h e A l p h a b e t k e i n e Ä q u i v a l e n t e b o t . So w u r d e n a n g e ­
h ä n g t in d ieser R e i h e n f o l g e : d ie b e i d e n k o p t i s c h e n « Z u s a t z b u c h s t a b e n » 
q (/) u n d j (/( '); d ie k o p t i s c h e n / g r i e c h i s c h e n V o k a l e o (o), co (5), i (i) j r\ 
(e, d . i . I) / EI {ei, d . i . T) / (ai, d . i . e ) ; d ie D o p p e l l a u t e f (ks) u n d f (ps) des 
g r i e c h i s c h e n A l p h a b e t s ( m i t d e n e n z u s a m m e n e i g e n t l i c h a u c h das s c h o n 
v o r h e r e i n g e o r d n e t e k o p t i s c h e -f (ti) h ä t t e s t e h e n k ö n n e n ) ; s o w i e e in ige 
Z e i c h e n m i t D o p p e l l a u t e n des H i e r o g l y p h i s c h e n , f ü r d i e k e i n e s der i n 
F r a g e k o m m e n d e n A l p h a b e t e e in Ä q u i v a l e n t b o t : ma (d . i . mr), mn (d . i . 
mn) u n d to b z w . tü (d . i . ti). 
(1) J . F. CHAMPOLLION, Precis du Systeme hieroglyphique des anciens egyptiens, 
Paris, 1824 (zitiert nach der 2. Aufl. von 1827-28), S. 360 (koptisches Alphabet) ; Taf. 
A - K (hebräisches Alphabet). 
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N u r d a s k o p t i s c h e A l p h a b e t , n i c h t a l so d a s g r i e c h i s c h e u n d n i c h t d a s 
h e b r ä i s c h e , b o t f ü r a l le v o n C h a m p o l l i o n b e s t i m m t e n h i e r o g l y p h i s c h e n 
L a u t e e in Ä q u i v a l e n t — a b g e s e h e n n a t ü r l i c h v o n e i n i g e n « D o p p e l ­
l a u t e n », f ü r d ie k e i n e s der A l p h a b e t e e in so l ches b o t . H i n z u k o m m t , 
d a ß d ie S p r a c h e der h i e r o g l y p h i s c h e n T e x t e a ls K o p t i s c h i d e n t i f i z i e r t 
w o r d e n w a r . So i s t es d e n n a u c h n i c h t z u v e r w u n d e r n , d a ß C h a m p o l -
l i ons d e f i n i t i v e L ö s u n g , w i e sie in se iner p o s t h u m e n , 1836 e r s c h i e n e n 
« G r a m m a i r e e g y p t i e n n e » v o r l i e g t , — m i t n o c h zu b e s p r e c h e n d e n M o d i ­
f i k a t i o n e n (s. u n t e n § 2 .3 ) — d ie A n o r d n u n g n a c h d e m k o p t i s c h e n A l ­
p h a b e t ist ( Z u m s p ä t e r e r n e u e r t e n In teresse a m h e b r ä i s c h e n A l p h a ­
b e t s. u n t e n § 3 . ) 
2 .3 Reduktion des koptischen Alphabets 
D i e Z u o r d n u n g e n z w i s c h e n h i e r o g l y p h i s c h e n Z e i c h e n u n d k o p t i s c h e n 
B u c h s t a b e n b z w . B u c h s t a b e n f o l g e n s i n d i n der B e g e l s o w o h l in der 
e inen w i e in der a n d e r e n B i c h t u n g m e h r d e u t i g . Z . B . i s t k o p t i s c h e s M (m) 
s o w o h l e in Ä q u i v a l e n t f ü r h i e r o g l y p h i s c h e s ^ (m) a l s a u c h f ü r h i e r o g l y ­
p h i s c h e s e== (m), u m g e k e h r t i s t e in h i e r o g l y p h i s c h e s (A-) s o w o h l e in 
Ä q u i v a l e n t f ü r k o p t i s c h e s r (g) w i e f ü r k o p t i s c h e s K (k). E r s t e r e D i s k r e ­
p a n z , d ie F r a g e der h i e r o g l y p h i s c h e n A l l o g r a p h e n , ist k e i n P r o b l e m der 
a l p h a b e t i s c h e n A n o r d n u n g , i n s o f e r n a l so h i e r n i c h t w e i t e r z u b e h a n ­
d e l n ; g l e i c h w o h l sp ie l t d i e F r a g e in d ie A n o r d n u n g des s p r a c h l i c h e n 
M a t e r i a l s h i n e i n , w i e e in B l i c k in das « W ö r t e r b u c h der ä g y p t i s c h e n 
S p r a c h e » ze ig t , w o be i der F e i n s o r t i e r u n g des M a t e r i a l s H o m o n y m e u .a . 
n a c h H o m o g r a p h e n s o r t i e r t w e r d e n , z . B . s t e h e n u n t e r W ö r t e r n m i t der 
K o n s o n a n t e n f o l g e mr z u e r s t d i e j e n i g e n , d ie o h n e Z w e i k o n s o n a n t e n z e i ­
c h e n mr g e s c h r i e b e n w e r d e n , d a n n d ie m i t Z w e i k o n s o n a n t e n z e i c h e n ! 
(mr), d a n n d ie m i t Z w e i k o n s o n a n t e n z e i c h e n (mr), d a n n d ie m i t Z w e i ­
k o n s o n a n t e n z e i c h e n = (mr) (2) . D a s A l p h a b e t se lbs t d a g e g e n i s t 
b e t r o f f e n d u r c h M e h r d e u t i g k e i t e n der z w e i t e n A r t . Sie h a b e n bere i t s 
C h a m p o l l i o n d a z u v e r a n l a ß t , d ie h i e r o g l y p h i s c h e n Ä q u i v a l e n t e v o n K (k) 
u n d 6 (k') z u s a m m e n z u f a s s e n u n d a l p h a b e t i s c h a n der S te l l e des ers ten 
der « Ä - L a u t e » , r (g), e i n z u o r d n e n , desg l e i chen d i e j e n i g e n v o n T (/) u n d 
e (th) a n a l o g be i 8 (d), d i e j e n i g e n v o n n (p) u n d <b (pA) be i n (p), s o w i e 
d ie V o k a l e (des K o p t i s c h e n ) , be i d e n e n M e h r d e u t i g k e i t e n h e r ü b e r u n d 
(1) J . F . CHAMPOLLION, Grammaire egyptienne, P a r i s , 1836, S. 34. 
( 2 ) E R M A N / G R A P O W , op.cit., I I , S . 9 4 - 9 8 . 
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h i n ü b e r k u l m i n i e r e n , ü b e r h a u p t a u s d e m A l p h a b e t h e r a u s z u n e h m e n 
u n d a ls b e s o n d e r e G r u p p e a n dessen S p i t z e zu s te l len ( J ) . 
A u f so lcher B a s i s , u n t e r Z u g r u n d e l e g u n g der L a u t w e r t e , d i e d ie H i e ­
r o g l y p h e n in g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e r Z e i t b e s a ß e n , h a t d a n n R i c h a r d L e p -
s ius 1837 a b s c h l i e ß e n d e in A l p h a b e t fes tge legt , d a s a u s e iner G r u p p e 
v o n drei V o k a l e n p l u s e iner G r u p p e v o n z w ö l f K o n s o n a n t e n b e s t e h t , 
i n n e r h a l b deren , u n t e r Ü b e r g e h u n g der n i c h t b e n ö t i g t e n B u c h s t a b e n , 
d ie R e i h e n f o l g e des k o p t i s c h e n A l p h a b e t s g i l t ( 2 ) : 
ajoje ( s p ä t e r : a) f ü r (promiscue) I j j , t 
ai/ei/i ( s p ä t e r : i) f ü r (promiscue) j / y / j j , NN ( l ) u n d - irr ig - TR (W;) 
o /ou ( s p ä t e r : u) f ü r w 
b f ü r b 
k f ü r kjq, k ( spä te r a u c h f ü r g) 
t f ü r /, d, t ( spä ter a u c h f ü r d) 
r/Z f ü r r, l (d . i . rw) 
m f ü r m 
n f ü r n 
p f ü r p 
s f ü r s 
sch ( spä ter a u c h s) f ü r s 
f für f 
ch ( spä ter a u c h %) f ü r h 
h f ü r h, h 
F ü r l e x i k o g r a p h i s c h e Z w e c k e h a b e n w e d e r C h a m p o l l i o n n o c h L e p s i u s 
d a s k o p t i s c h e A l p h a b e t g e n u t z t : L e p s i u s , we i l er der L e x i k o g r a p h i e fe rn 
s t a n d , C h a m p o l l i o n , we i l er sein — p o s t h u m 1841 ersch ienenes — « D i c -
t i o n n a i r e e g y p t i e n » n a c h a n d e r e m P r i n z i p a u f b a u t e : d e m V o r b i l d c h i ­
nes ischer W ö r t e r b ü c h e r f o l g e n d , n a c h d e m B i l d g e h a l t der S c h r i f t z e i ­
c h e n , d .h . au f der B a s i s der h i e r o g l y p h i s c h e n Z e i c h e n l i s t e (3 ) . 
E i n m o d i f i z i e r t e s k o p t i s c h e s A l p h a b e t a n g e w a n d t h a t d a g e g e n v o r 
a l l e m F r a n c o i s J o s e p h C h a b a s , se ines Z e i c h e n s W e i n h ä n d l e r in C h a l o n -
(1) CHAMPOLLION, Precis, S. 3 6 0 f . ; id . , Grammaire, S. 35 -46 . 
(2) R . LEPSIUS, Lettre ä M. le professeur H. Rosellini ... sur l'alphabet hierogly-
phique, R o m e , 1837, T a f . A . ; zu d e n in K l a m m e r n a n g e g e b e n e n spä te ren T r a n s k r i p ­
t i onsze i chen s. id . , Über eine hieroglyphische Inschrift am Tempel von Edfu in 
APAW phil.-hist., 1856, S. 69 -114 , bes . S. 1 1 2 f . ; s o w i e id . , Königsbuch der alten Ägyp­
ter, R e r l i n , 1858, S. 169f. ( A n z a h l u n d I d e n t i t ä t der Z e i c h e n s ind in d iesen A r b e i t e n 
i m m e r n o c h d ie v o n 1837, d ie R e i h e n f o l g e ist dagegen n i c h t m e h r d ie des k o p t i s c h e n 
A l p h a b e t s ) . 
(3) J . F . CHAMPOLLION, Dictionnaire egyptien en ecrilure hieroglyphique, P a r i s , 1841. 
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s u r - S a ö n e , e iner der G r o ß e n der Ä g y p t o l o g i e des 19. J h . , der in k e i n e r 
G e s c h i c h t e der Ä g y p t o l o g i e f e h l e n d a r f . E r t r a t f ü r d ieses A l p h a b e t 
n o c h z u e iner Z e i t e in , a ls d ie l e t z t l i c h s i egre ichen B e r l i n e r K o l l e g e n d ie 
W e i c h e n l ä n g s t in a n d e r e R i c h t u n g ges te l l t h a t t e n , u n d — « a u n o m de 
l ' eco le de C h a m p o l l i o n » ( x ) — m i t so l cher H a r t n ä c k i g k e i t , d a ß i h n 
G e o r g E b e r s , g e w i ß k e i n D o k t r i n ä r in S a c h e n T r a n s k r i p t i o n , in e i n e m 
B r i e f v o n 1874 d e n « R o b i n s o n de F i le de la t r a n s c r i p t i o n c o p t e » 
n a n n t e (2 ) . C h a b a s ä u ß e r t e s i ch m e h r f a c h a u s f ü h r l i c h z u r T r a n s k r i p ­
t i o n s - u n d A l p h a b e t - F r a g e (3) . S e i n e b i s w e i l e n f u l m i n a n t e n W o r t e k ö n ­
n e n h ie r n i c h t r e p r o d u z i e r t w e r d e n . W a s d a s A l p h a b e t , den G e g e n s t a n d 
v o r l i e g e n d e r S o n d i e r u n g a n g e h t , k a n n m a n z u r V e r a n s c h a u l i c h u n g e ine 
se iner w e n i g e r p r o m i n e n t e n A r b e i t e n h e r a n z i e h e n , in der er o h n e l a n g e 
V o r r e d e n d ie v o n i h m b e f o l g t e A n o r d n u n g b e s c h r e i b t : d a s a ls « G l o s -
sa i re» b e z e i c h n e t e R e g i s t e r , d a s er a ls H e r a u s g e b e r se inen 1864 e r sch ie ­
n e n e n « M e l a n g e s e g y p t o l o g i q u e s , d e u x i e m e se r i e» b e i f ü g t e (4 ) . H i e r 
h e i ß t e s : « L e g lossa i re q u i su i t es t d i s p o s e d a n s F o r d r e des l e t t res de 
F a l p h a b e t c o p t e , ä ce la pres q u e les v o y e l l e s , r e d u i t e s ä d e u x t y p e s , x et 
o o u y s o n t p l acees a v a n t les c o n s o n n e s , e t q u e K. e t 6 , \ et p, T e t y 
s o n t c o n f o n d u s » (5 ) . Se in A l p h a b e t l a u t e t d a n n t a t s ä c h l i c h so : 
- [ V o k a l e : ] A / e / i , o / y / o y 
- [ K o n s o n a n t e n : ] B, K / 6 , A / p , M, N, rr, c , T , cy , q , Y>, g , -X 
H i e r a n a u f f ä l l i g i s t , d a ß d i e « Ä - L a u t e » K. (k) e tc . a n der Ste l le v o n r 
(g) s t e h e n , T (/) a b e r n i c h t a n der S te l l e v o n A (d). 
E i n e a n d e r e ze i tg l e i che , j e d o c h e t w a s c h a o t i s c h e A d a p t i o n des k o p t i ­
s chen A l p h a b e t s d u r c h H e i n r i c h B r u g s c h w i r d u n t e n (§ 5 .3 ) z u r S p r a c h e 
k o m m e n . 
(1) F . CHABAS, Voyage d'un egyptien en Syrie, en Phenicie, en Palestine, &c. au 
XIV"" siede avant notre ere, C h a l o n - s u r - S a ö n e - P a r i s , 1866, S. V I I . 
(2) F . CHABAS, (Euvres diverses, B d . 1, S. C X X X V , A n m . 2 (es ist der Z i t a t s t e l l e 
n i c h t z u e n t n e h m e n , o b d ie C h a r a k t e r i s i e r u n g v o n C h a b a s u r s p r ü n g l i c h f ranzös i sch 
f o r m u l i e r t w a r oder erst v o n dessen B i o g r a p h e n ins F r a n z ö s i s c h e ü b e r s e t z t w u r d e ) . 
(3) S. v o r a l l e m : F . CHABAS, Le papyrus magique Harris, C h a l o n - s u r - S a ö n e , 1860, 
S. 1 9 9 - 2 0 2 ; id . , Voyage, S. 1 - 6 ; 1 3 - 1 8 ; 3 5 3 ; f e r n e r : id . , Les papyrus de Berlin, recits 
d'il y a 4000 ans, C h a l o n - s u r - S a ö n e , 1863 ( = (Euvres diverses, B d . 2, h i e r n a c h z i t i e r t ) , 
S. 347, s o w i e d ie in der f o l g e n d e n A n m . z i t i e r te A r b e i t . — S. a u c h F . CHABAS, (Euvres 
diverses, B d . 1, S. L I I I ( B r i e f a n L e p s i u s v o m 7 . 1 . 1 8 6 4 ) ; X L I X (Br i e f v o m 22 .5 .1863) . 
(4) F . CHABAS ( H g . ) , Melanges egyptologiques, 2' serie, C h a l o n - s u r - S a ö n e , 1864, 
S. 307 -323 . 
(5) CHABAS, Melanges, 2' serie, S. 307 . 
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Anmerkung: 
A n g e w a n d t h a t e in m o d i f i z i e r t e s k o p t i s c h e s A l p h a b e t a u c h T h o m a s 
Y o u n g ( f 1829) i n s e i n e n p o s t h u m 1830 e r s c h i e n e n e n « R u d i m e n t s of a n 
E g y p t i a n D i c t i o n a r y » ( * ) . D e r H a u p t - U n t e r s c h i e d z w i s c h e n s e i n e m 
A l p h a b e t u n d d e m k o p t i s c h e n A l p h a b e t der L i n i e C h a m p o l l i o n / L e p -
s i u s / s p ä t e r e Ä g y p t o l o g i e l i eg t d a r i n , d a ß er V o k a l e u n d K o n s o n a n t e n i n 
e iner e i n z i g e n S e q u e n z b e l ä ß t . B e i d e n V o k a l e n f a ß t er e / i / H (ejije) 
z u s a m m e n s o w i e o / y ( o / u ) , be i d e n K o n s o n a n t e n a u ß e r r / K / x / 6 
(glklk''lk') u n d 2L/8/T (djthjt) a u c h z \ \ > (Nti) s o w i e u r s p r ü n g l i c h v i e l l e i c h t 
a u c h rr /cb/q (p/pA / /)> w i e s i ch a u s d e r f a l s c h e n R e i h e n f o l g e n / ( b ( p / p A ) — 
q ( / ) — p (r) e r s c h l i e ß e n l ä ß t . ( I n l e t z t e r e m F a l l l ä ß t s i ch S i c h e r h e i t 
n i c h t o h n e w e i t e r e R e c h e r c h e n g e w i n n e n . Y o u n g k ö n n t e n ä m l i c h e in 
A l p h a b e t b e n u t z t h a b e n , in d e m d i e B u c h s t a b e n n a c h d e m Z i f f e r n w e r t 
g e o r d n e t w a r e n : n « 8 0 » - q « 9 0 » - p « 1 0 0 » . ) D a s A l p h a b e t l a u t e t 
s o m i t : x , B, r / K / x / 6 , A / G / T , e / i / H , A , M, N , o / y , n/<b, q , p, c , CD, c y , 
Z\\>- — I n w i e w e i t d i e Z u s a m m e n f a s s u n g e n Y o u n g s d u r c h C h a m p o l -
l i o n b e e i n f l u ß t s i n d o d e r a u f e i g e n e n E i n s i c h t e n Y o u n g s b e r u h e n , l ä ß t 
s i ch s i cher l i ch n o c h f e s t s t e l l e n . D o c h l i eg t d iese F r a g e s t e l l u n g a u ß e r ­
h a l b des R a h m e n s d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g . H i e r g e h t es u m d i e 
H e r k u n f t des h e u t e g e l t e n d e n T r a n s k r i p t i o n s a l p h a b e t s . Y o u n g a b e r 
w u r d e in d i e s e m P u n k t e b e n s o w e n i g v o n der s p ä t e r e n Ä g y p t o l o g i e r e z i ­
p i e r t w i e m i t s e i n e m G e s a m t w e r k . 
In e iner e i n z i g e n S e q u e n z b e l ä ß t d i e V o k a l e u n d K o n s o n a n t e n a u c h 
S a m u e l S h a r p e in se inen 1837 e r s c h i e n e n e n « R u d i m e n t s of a V o c a b u -
l a r y of E g y p t i a n H i e r o g l y p h i c s » . I n d e r u n t e r d e m T i t e l « E g y p t i a n 
H i e r o g l y p h i c s . . . » e r s c h i e n e n e n 2. A u f l a g e v o n 1861 ü b e r n i m m t er d a n n 
d i e i n z w i s c h e n ü b l i c h g e w o r d e n e A u f t e i l u n g in V o k a l e u n d K o n s o n a n ­
t e n . 
§ 3. Lautwerte hieroglyphischer Schriftzeichen als Äquivalente zu Lautwer­
ten hebräischer Buchslaben: das hebräische Alphabet 
E i n e n e n t s c h i e d e n e n S c h r i t t w e g v o n d e r g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n b z w . 
k o p t i s c h e n Z e i t z u r ü c k in d i e a l t ä g y p t i s c h e u n d z u g l e i c h w e g v o m k o p ­
t i s c h e n o d e r g a r g r i e c h i s c h e n L a u t s t a n d i n R i c h t u n g a u f d a s u r v e r -
(1) T . YOUNG, Rudiments of an Egyptian Dictionary in the Ancient Enchorial Cha-
racler L o n d o n , 1830, bes. die Z u s a m m e n s t e l l u n g S. 39. 
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w a n d t e S e m i t i s c h t a t e n E d w a r d H i n c k s u n d , t e i l w e i s e u n a b h ä n g i g , 
t e i l w e i s e l e t z t e r e m f o l g e n d , H e i n r i c h B r u g s c h . Sie b e s t i m m t e n Ä q u i v a ­
l e n z e n z w i s c h e n L a u t e n des H i e r o g l y p h i s c h - Ä g y p t i s c h e n u n d des S e m i ­
t i s c h e n , d . h . des H e b r ä i s c h e n , a n h a n d v o r a l l e m der k a n a a n ä i s c h e n 
N a m e n u n d F r e m d w ö r t e r in d e n T e x t e n der f r ü h e r e n R a m e s s i d e n z e i t 
(bei H i n c k s ist d ies « t h e age of t h e p a p y r i » , d ie Z e i t v o n R a m s e s I. b i s 
R a m s e s I V . o d e r V . ) . D a n e b e n sp ie len be i der B e s t i m m u n g der ä g y p t i ­
s chen L a u t w e r t e e ine R o l l e : d ie W i e d e r g a b e ä g y p t i s c h e r W ö r t e r in 
h e b r ä i s c h e r o d e r g r i ech i s cher S c h r i f t ; B e o b a c h t u n g e n ü b e r d ie N i c h t ­
A u s t a u s c h b a r k e i t v o n S c h r i f t z e i c h e n in ä l t e r e n H i e r o g l y p h e n t e x t e n , d ie 
in g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e r Z e i t promiscue g e b r a u c h t w e r d e n ; s o w i e der 
V e r g l e i c h v o n a l t ä g y p t i s c h e n W ö r t e r n , d i e m u t m a ß l i c h m i t s o l c h e n 
a n d e r e r S p r a c h e n g e n e t i s c h v e r w a n d t s i n d . 
H i n c k s — der i r i sche L a n d p f a r r e r , de r s ich u m d ie E n t z i f f e r u n g der 
b a b y l o n i s c h e n K e i l s c h r i f t u n s t e r b l i c h e V e r d i e n s t e e r w o r b e n h a t — w i d ­
m e t e der F r a g e der L a u t w e r t e e ine g r ü n d l i c h e u n d u m s i c h t i g e D a r s t e l ­
l u n g , d ie 1847 a ls A b h a n d l u n g ( « T r a n s a c t i o n » ) der Royal Irish Aca-
demy e r sch ien E r s e t z t be i d e m P r o b l e m der I n t e r p r e t a t i o n der — 
h e u t e so g e n a n n t e n — S y l l a b i s c h e n S c h r i f t a n , in der d ie in R e d e s t e ­
h e n d e n k a n a a n ä i s c h e n N a m e n u n d F r e m d w ö r t e r g e s c h r i e b e n s ind . S e h r 
r i c h t i g s i eh t er, d a ß in d iesen S c h r e i b u n g e n den K o n s o n a n t e n , d ie in den 
s e m i t i s c h e n , d . h . h e b r ä i s c h e n , L a u t f o r m e n Ä q u i v a l e n t e b e s i t z e n , o f t 
S c h r i f t z e i c h e n f o l g e n , f ü r d ie es in d e n s e m i t i s c h e n L a u t f o r m e n k e i n e 
E n t s p r e c h u n g e n g i b t — a u s h e u t i g e r S i c h t d ie n i c h t - k o n s o n a n t i s c h e 
K o m p o n e n t e der S y l l a b i s c h e n S c h r i f t . H i n c k s m e i n t , es h a n d l e s i ch 
be i d iesen Z u s ä t z e n o h n e s e m i t i s c h e E n t s p r e c h u n g u m « e x p l e t i v e c h a -
r a c t e r s » , d . h . , e r g ä n z e n d e B u c h s t a b e n , d ie d e n v o r a n g e h e n d e n k o n s o ­
n a n t i s c h e n B u c h s t a b e n z u e i n e m B u c h s t a b e n - N a m e n e r g ä n z e n (2 ) . 
M a n k ö n n e a l so i m Ä g y p t i s c h e n s t a t t m i t B u c h s t a b e n a u c h m i t B u c h ­
s t a b e n - N a m e n s c h r e i b e n , in der A r t e t w a , a ls w e n n m a n i m E n g l i s c h e n 
s t a t t « R o m e » a u c h « A r - o - e m - e » , d ie F o l g e der B u c h s t a b e n - N a m e n f ü r 
(1) E . HINCKS, An Attempt to Ascertain the Number, Names, and Powers of the 
Letters of the Hieroglyphic, or Ancient Egyptian Alphabel, Grounded on the Estab­
lishment of a New Principle in the Use of Phonetic Characters, in Royal Irish Aca-
demy, Transactions 21 (1848) , S. 132 -232 ( z u m t a t s ä c h l i c h e n E r s c h e i n u n g s j a h r 1847 s. 
K . H . CATHCART / P. DONLON, Edward Hincks (1792-1866): A Bibliography of Ms 
Publications, in Orientalia 5 2 (1983) , S. 325 -356 , bes. S. 335 u n d a l l g e m e i n S. 3 2 8 ; 
d ie au f S. 335 gegebene I n h a l t s a n g a b e zu d i e s e m W e r k ist u n z u t r e f f e n d ) . 
(2) HINCKS, op.cit, S . 139-161. 
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« r», «o », « m », «e», schreiben könnte (1). Diese Erklärung ist, wie man 
heute weiß, falsch. Sie muß aber deshalb erwähnt werden, weil Richard 
Lepsius daraus Schlüsse für die Transkription des Ägyptischen gezogen 
zu haben scheint — andere, aber ebenso unzutreffende — , auf die unten 
(§ 5.2) die Rede zu bringen sein wird. Ansonsten hätte man diesen 
Punkt ohne weiteres übergehen dürfen, denn, anders als Hincks selbst 
dachte, bildet seine Interpretation der Syllabischen Schrift keineswegs 
die unabdingbare Voraussetzung für seine anschließenden Lautwertbe­
stimmungen. Einzige Voraussetzung ist, daß man die Zeichen, die 
Hincks als «expletive characters» eliminiert, auf i r g e n d e i n e Weise 
aus der Konsonantenfolge ausblendet, sieiauf irgendeine Weise «über­
liest ». Dies tut man heute anders, als Hincks es sich zurechtlegte, aber 
seine Lösung war durchaus zweckdienlich, letztlich sogar korrekt, weil 
der Grundgedanke — Ausblenden von Hieroglyphenzeichen — richtig 
ist. 
Nun also zur Lautwert -Res t immung: Hincks weist nach (2), daß in 
der früheren Ramessidenzeit (in K lammern die entsprechenden heuti­
gen Transkriptionszeichen) 
-° (c), 1 ( i / j ) und ^ (/), die man bis dahin als Allographen für a 
betrachtet hatte, verschiedene Lautwerte besaßen, 
« 0 den Lautwert S7 (c), 
- 1 ( i / j ) den Lautwert N (') besaß, 
so daß als a nur (/) übrig bleibt, für dessen Lautwert das ihm 
bekannte Material keine Anhaltspunkte bot (auch heute noch kann man 
den Lautwert nicht mit ramessidenzeitlichem Material bestimmen). Er 
sucht, da er keine letzte Sicherheit gewinnt, wenigstens plausibel zu 
machen, daß 
- A (k/q) verschieden ist von k und den Lautwert j? (q) besaß. 
Er sieht, daß 
- •=» (d, d.i. /) verschieden ist von d, und erwägt, ob es den Lautwert Ö 
(/) besessen haben könnte, verwirft diese Lösung aber wieder in einer 
nachgetragenen Fußnote, leider ohne Angabe von Gründen. 
Schließlich weist er nach, daß 
- (d, d.i. c) (und entsprechend I (d/, d.i. c;)) verschieden ist von / und 
den Lautwert (Is) besaß (Hincks transkribiert c und denkt an eine 
Aussprache wie Is oder ts). 
(1) HINCKS, o p . c i t . , S. 147. 
(2) HINCKS, o p . c i t . , S. 161-232. 
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Weniger glücklich ist er bei der Bestimmung der Lautwerte von J (b) 
und T\ (WI), die er für gleich hält (u, w, v, alt etwa bilabiales w) sowie 
von (/), dessen Lautwert er eher bei w, v suchen möchte (andere — 
zeittypische — Irrtümer bei der Lautwertbestimmung — u.a. die Auf­
fassung einer Reihe von Zweikonsonantenzeichen als Einkonsonanten­
zeichen — können hier übergangen werden, da sie auf Menge und Art 
der Lautwerte und somit auf den Umfang des Alphabets keinen Einfluß 
haben). Ansonsten bleibt Hincks bei den Lautwerten, wie sie damals in 
der Ägyptologie rezipiert waren, d.h. bei den Lautwerten, wie sie Chri­
stian Carl Josias Bunsen festgelegt hatte, d.h. letztlich: bei den Laut­
werten von Richard Lepsius (zu Bunsen/Lepsius s. unten §4). 
Die entscheidenden «semitischen» Einsichten von Hincks, um diese 
der Klarheit wegen noch einmal zu resümieren, sind: 
- 4 ( W ) = * 0 
- O = » O 
- ü (k/q) ± p (q) 
- •=• (d, d.i. /) ^ d, = / ( ? ; verworfen) 
- *^ (d, d.i. ö) = X (ts) 
Anders als Hincks behandelt Brugsch die Frage rasch und eher beiläu­
fig (!). Brugsch stimmt, was c, tjj und k/q angeht, mit Hincks überein. 
Seine Behandlung der « Dentale» zeigt elementare Mängel (<= (/) = Ü (/), 
^ (d, d.i. Q ) ^ 1 (d(?), d.i. f(/))), die der Lösung der eigentlichen Pro­
blemfälle, die Hincks sehr richtig erkannt hatte, im Wege stehen. Dage­
gen bleibt er für "fl (wi) und (/) bei den besseren älteren Lösungen w 
bzw. f. Beachtenswert ist der Vorschlag ® (g) als g zu lesen (ein Vor­
schlag, über den bis zum heutigen Tag das letzte Wort nicht gesprochen 
ist). 
Brugsch faßt seine Ergebnisse in einem «ägyptisch-semitischen Al­
phabet » zusammen, einem hebräischen Alphabet, das durch Zerlegung 
von n in 75 = 1 (« lf ») und i = © (« ch »), von 3 in S = ^ (« k ») und 3 
= 1 («i») [sie] sowie D in S = • («p») und D = («f») etwas 
gestreckt wird (2). Entbehrlich ist dafür die Differenzierung von t£> (s, i) 
in tt? (s) und V? (s), da P (« s ») dem 0 zugeordnet wird, somit Vf für 1=1 
(Var. ISS !) (« s'», s) allein stehen kann. Praktische Bedeutung hat dieses 
Alphabet ebensowenig erlangt wie das Champollionsche hebräische. 
(1) H . BRUGSCH, Geographische Inschriften, B e r l i n , 1857-1860, B d . I , S. 5 - 1 5 ; vg l . 
a u c h id . , Die Ägyptologie, L e i p z i g , 1891, S. 42f . ( zu r Sache ) , sowie S. 4 2 u n d S. 127 
( z u m w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e n A s p e k t ) . 
(2) BRUGSCH, Geographische Inschriften, S. 1 5 ; id . , Die Ägyptologie, S. 125f. 
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A n g e w a n d t h a t d a g e g e n e i n m o d i f i z i e r t e s h e b r ä i s c h e s A l p h a b e t 
S a m u e l B i r c h . I h m g i n g es h i e r b e i j e d o c h a n d e r s a l s d e n g e n a n n t e n 
H i n c k s u n d B r u g s c h n i c h t p r i m ä r u m L a u t w e r t b e s t i m m u n g e n a n h a n d 
d e s S e m i t i s c h e n , s o n d e r n u m d i e A n o r d n u n g l e x i k a l i s c h e r E n t s p r e c h u n ­
g e n , d . h . p r i m ä r u m e i n e A n O r d n u n g s v o r s c h r i f t . E r b e n u t z t d a s A l p h a ­
b e t in e i n e m « C o m p l e t e C o m p a r i s o n o f t h e H i t h e r t o K n o w n O l d a n d 
N e w E g y p t i a n W o r d s w i t h t h e S e m i t i c » b e t i t e l t e n A n h a n g z u r e n g l i ­
s c h e n A u s g a b e v o n B u n s e n s « Ä g y p t e n s S t e l l u n g in d e r W e l t g e s c h i c h t e » 
( B d . V : 1 8 6 7 ) (1 ) . E r s p a l t e t d a b e i , w i e d i e s se i t C h a m p o l l i o n ü b l i c h 
w a r , d i e V o k a l e a b u n d s t e l l t s ie i n l a t e i n i s c h - a l p h a b e t i s c h e r F o l g e d e n 
K o n s o n a n t e n v o r a n (a , e, i , o ( O m i k r o n ) , u> o ( O m e g a ) , u ) . D i e K o n s o ­
n a n t e n f o l g e i s t d a g e g e n d i e des h e b r ä i s c h e n A l p h a b e t s ( b , h , f (q , h e u t e 
w), ' h (j,, h e u t e : h), t ( e , h e u t e : (), k (3 ) , k h p ) , 1, m , n , p (Sä), p h (Ö), r, 
s (tP, h e u t e : s), s (tP, h e u t e : s), t ) , d e m j e d o c h a l s « Z u s a t z b u c h s t a b e n » 
z w e i k o p t i s c h e « Z u s a t z b u c h s t a b e n » a n g e h ä n g t s i n d ( k (.A.), Z (6)). 
§ 4. Die lautphysiologische Klassifizierung der hieroglyphischen Laut­
werte 
I n C h r i s t i a n C a r l J o s i a s B u n s e n s 5 - b ä n d i g e m W e r k « Ä g y p t e n s S t e l l e 
in d e r W e l t g e s c h i c h t e » , d a s 1844 i n d e r d e u t s c h e n O r i g i n a l a u s g a b e z u 
e r s c h e i n e n b e g a n n , f i n d e t s i ch i m e r s t e n B a n d d i e f o l g e n d e K l a s s i f i z i e ­
r u n g d e r ä g y p t i s c h e n L a u t e ( in K l a m m e r n , f a l l s a b w e i c h e n d , d i e e n t ­
s p r e c h e n d e n h e u t i g e n T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ) ( 2 ) : 
- 4 « r e i n e H a u c h e r » : a (/, I j j , c), u (w), i (y, a u c h * i), h (h, h) 
- 3 « f l ü s s i g e L a u t e » : m, n, r 
- 2 « Z i s c h l a u t e » : s, %jskh {§) 
- 5 « s t u m m e [ L a u t e ] », i m e i n z e l n e n : 
- 3 « L i p p e n l a u t e ] » : 'b ( f r z . v, h e u t e : b), f, p 
- 2 « G a u m e n l a u t e ] : k (k/q, k, g), lieh (h) 
- 1 « Z u n g e n l f a u t ] » : / 
(1) C. C. J . BUNSEN, Egypt's Place in Universal History, L o n d o n , 1848-1867, B d . V 
(1867), S. 743-773 (die tabel lar ische A u f s t e l l u n g des A l p h a b e t s S. 745f. ist n icht ganz 
kongruen t m i t dem in der fo lgenden lex ika l i schen L i s te angewand ten ; letzteres unten 
angeführ t ) . 
(2) C. C. J . BUNSEN, Ägyptens Stelle in der WeltgeschichteHamburg, 1844-1857, 
B d . I, S. 325. 
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B e i den L a u t e n se lbs t h a n d e l t es s i ch u m n i c h t s a n d e r e s a ls u m d ie 15 
L a u t e , d i e R i c h a r d L e p s i u s bere i t s 1837 be i der K o n s o l i d i e r u n g des 
C h a m p o l l i o n s c h e n E r b e s f e s tges te l l t h a t t e (s. o b e n § 2 . 3 ) . 
Anmerkung 1: 
B e i der k o n k r e t e n V o r f ü h r u n g der P h o n o g r a m m e ( « L a u t b i l d e r » ) w e n ­
d e t B u n s e n ein A l p h a b e t a n , d a s e ine K r e u z u n g z w i s c h e n l a u t p h y s i o l o ­
g i s cher K l a s s i f i k a t i o n u n d k o p t i s c h e m A l p h a b e t d a r s t e l l e n k ö n n t e , l e t z ­
teres ze r l eg t in g r i ech i s ches A l p h a b e t u n d k o p t i s c h e « Z u s a t z b u c h s t a ­
b e n » ( in K l a m m e r n , fa l l s a b w e i c h e n d , d ie e n t s p r e c h e n d e n h e u t i g e n 
T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ) ( x ) : 
- [ G r i e c h i s c h e s A l p h a b e t : ] 
- [ « re ine H a u c h e r » , T e i l 1 :] a (f, i j j , c), u (w), i (y, a u c h NN i) 
- [ K o n s o n a n t e n in q u a s i - a l p h a b e t i s c h e r F o l g e :] 
- [ « s t u m m e ( ! ) L i p p e n l a u t e » : ] b , f , p 
- [ « f l ü s s ige L a u t e » : ] m, n, rjl 
- [« Z i s c h l a u t e » , T e i l 1 : ] s 
- [ Z u n g e n l a u t » : ] / 
- [ k o p t i s c h e « Z u s a t z b u c h s t a b e n »: ] 
- [« re ine H a u c h e r » , T e i l 2 :] h (h, / i ) 
- [ K o n s o n a n t e n , a l p h a b e t i s c h f e h l e r h a f t a n g e o r d n e t : ] 
- « s t u m m e G a u m e n l a u t e » , 
a u c h des g r i e c h i s c h e n T e i l s 
des A l p h a b e t s ( ! ) : ] k (kjq, k, g), %jch (h) 
- [ « Z i s c h l a u t e » , Teil 2:] %jsch (s) 
( O b d ie h ier v o r g e s c h l a g e n e A n a l y s e B u n s e n s i m B e r e i c h der k o p t i s c h e n 
« Z u s a t z b u c h s t a b e n » k o r r e k t i s t , sei d a h i n g e s t e l l t . ) 
D a s A l p h a b e t h a t w o h l k e i n e N a c h f o l g e g e f u n d e n , i s t a b e r i n s o f e r n 
v o n In teresse , a l s d ie h ie r z u m ers ten M a l b e z e u g t e M i s c h u n g der P r i n z i ­
p i e n s p ä t e r n o c h e i n m a l u n d d a n n m i t d a u e r h a f t e m E r f o l g e i n g e f ü h r t 
w i r d , s. u n t e n § 5. D i e A r t der M i s c h u n g i s t j e d o c h z u v e r s c h i e d e n , a l s 
d a ß z w i s c h e n d e n S p ä t e r e n u n d B u n s e n ein w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e r 
Z u s a m m e n h a n g a n g e n o m m e n w e r d e n d a r f . Z u d e m ist d ie G e n e s e der 
s p ä t e r e n M i s c h u n g u n v e r k e n n b a r d ie F o l g e e iner g a n z b e s t i m m t e n 
K o n s t e l l a t i o n v o n W i s s e n s c h a f t l e r n b z w . d e r e n A n s i c h t e n . 
(1 ) B U N S E N , Ä g y p t e n s S t e l l e , B d . I , S. 6 7 2 - 6 8 6 . 
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Anmerkung 2: 
E i n e ä h n l i c h e R e i h e n f o l g e , in der k o p t i s c h e s A l p h a b e t u n d l a u t p h y ­
s i o l og i sche K l a s s i f i k a t i o n v e r m i s c h t e r s c h e i n e n , f i n d e t s ich be i E m a n u e l 
de R o u g e in s e i n e m « M e m o i r e sur l ' i n s c r i p t i o n d u t o m b e a u d ' A h m e s » 
(e iner P i o n i e r a r b e i t , i n der z u m ers ten M a l e in l ängere r T e x t z u s a m m e n ­
h ä n g e n d e r k l ä r t w u r d e ) D i e A b h ä n g i g k e i t v o n R u n s e n i s t d e u t l i c h . 
S ie ze ig t s i ch u . a . u n d v o r a l l e m in der G r u p p i e r u n g des h z u s a m m e n m i t 
d e n V o k a l e n . I n s g e s a m t ist se ine A u f s t e l l u n g s t ä r k e r v o n der L a u t p h y ­
s io log ie b e s t i m m t . G r u n d s ä t z l i c h l ä ß t er d ie R u n s e n / L e p s i u s s c h e n l a u t ­
p h y s i o l o g i s c h e n G r u p p e n b e s t e h e n ( a u c h w e n n er i m e i n z e l n e n n i c h t a n 
deren K o r r e k t h e i t g l a u b t ) u n d l ä ß t s ich n u r be i der F e s t l e g u n g der 
R e i h e n f o l g e der G r u p p e n u n t e r e i n a n d e r e t w a s v o n der R e i h e n f o l g e des 
k o p t i s c h e n A l p h a b e t s b e e i n f l u s s e n ( in K l a m m e r n , fa l l s a b w e i c h e n d , d ie 
e n t s p r e c h e n d e n h e u t i g e n T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ) ( 2 ) : 
E s i s t sehr w a h r s c h e i n l i c h , d a ß a u c h d ie n e u e r l i c h e l a u t p h y s i o l o g i s c h e 
K l a s s i f i z i e r u n g R u n s e n s v o n L e p s i u s s t a m m t , d a d ieser R u n s e n a ls p h i ­
l o l og i s cher R e r a t e r be i der A u s a r b e i t u n g se ines G e s c h i c h t s w e r k e s z u r 
(1) E . DE ROUGE, Memoire sur l'inscription du tombeau d'Ahmes chef des nautiers, 
in Memoires de l'Academie des inscriptions et beltes lettres, serie 1, t o m e 3, 1851, S. 1-
196 ( = id . , CEuures diverses, B d . 2 , P a r i s , 1908, S. 1 - 2 0 2 ; h i e r n a c h z i t i e r t ) ; z u r T r a n ­
s k r i p t i o n S. 7 -14 . 
( 2 ) D E R O U G E , op. eil., S . 8 f . 
(3) D i e V o k a l e s ind m i t K r i n g e l («•») g e k e n n z e i c h n e t , u m sie a ls T r a n s k r i p t i o n s z e i ­
chen für b e s t i m m t e H i e r o g l y p h e n v o n d e n v i e l f ä l t i g e n L a u t w e r t e n a b z u h e b e n , d i e 
s ich aus den Ä q u i v a l e n t e n in gr iech i schen u n d l a t e in i s chen N a m e n ergeben . 
(4) T a t s ä c h l i c h h ä l t de R o u g e A ° fü r e inen K o n s o n a n t e n , n ä m l i c h X ( ' ) , s. DE 
R O U G E , op. cit., S . 1 2 . 
(5) Z u r D i f f e r e n z i e r u n g der « / - L a u t e » s. DE ROUGE, op. eil., S . 1 3 ; sow ie id . , Notice 
sur quelques textes hieroglyphiques nouvellement publies par M. Greene, § Ier, in L'A-
thenaeum francais 4 (1855) , S. 956 -961 , bes. S. 960. 
[ « re ine H a u c h e r » : ] (3 ) 
H (h), A ° (i, t/j, m r Gr, a u c h 
^ l) , O U ° (W) 
[ K o n s o n a n t e n : ] 
- [ « ( s t u m m e ? ) L i p p e n l a u t e » : ] W ( / ) , V (b), P 
M , N , R / L 
T (t, 1, d), T (d) (») 
K (klq, k, g), C h (h) 
Sch (s), S 
- [ « f l ü ss ige L a u t e » : ] 
- [« Z u n g e n l a u t e » : ] 
- [« G a u m e n l a u t e » : ] 
- [« Z i s c h l a u t e » : ] 
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Se i te s t a n d . A u f j e d e n F a l l s p i n n t L e p s i u s s p ä t e r d e n F a d e n der l a u t ­
p h y s i o l o g i s c h e n K l a s s i f i z i e r u n g i m R a h m e n se ines « A l l g e m e i n e n l i n ­
g u i s t i s c h e n A l p h a b e t e s » f o r t , m i t d e m er 1855 e ine genere l l e L ö s u n g f ü r 
d a s P r o b l e m der « Ü b e r t r a g u n g f r e m d e r S c h r i f t s y s t e m e » u n d « b i s h e r 
n o c h u n g e s c h r i e b e n e r S p r a c h e n » « i n e u r o p ä i s c h e B u c h s t a b e n » v o r ­
l eg te (1 ) . D i e d o r t g e g e b e n e m e h r d i m e n s i o n a l e K l a s s i f i k a t i o n h a t L e p ­
s ius p r a k t i s c h g l e i c h z e i t i g i n e iner A r b e i t « Ü b e r e ine h i e r o g l y p h i s c h e 
I n s c h r i f t a m T e m p e l v o n E d f u » i n e ine e i n d i m e n s i o n a l e S e q u e n z u m g e ­
f o r m t , d ie s i ch w i e f o l g t a u f b a u t ( in K l a m m e r n , f a l l s a b w e i c h e n d , d i e 
e n t s p r e c h e n d e n h e u t i g e n T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ) ( 2 ) : 
— K o n s o n a n t e n 
- « E x p l o s i v a e o d e r d i v i d u a e » : 
- « F o r t e s » : 
- « G u t t u r a l i s » : k 
- « D e n t a l i s » : t 
- « L a b i a l i s » : p 
- « L e n i s » 
- « L a b i a l i s » : b 
- « N a s a l e s » : 
- « D e n t a l i s » : n 
- « L a b i a l i s » : m 
- « F r i c a t i v a e o d e r c o n t i n u a e » : 
- « F o r t e s » : 
- « G u t t u r a l e s » : ch (h), h 
- « D e n t a l e s » : sch (s), s 
- « L a b i a l i s » : f 
- L i q u i d a e : r/Z (rw) 
- V o k a l e : a, i, u 
(1) R . LEPSIUS, Das allgemeine linguistische Alphabet, Grundsätze der Übertragung 
fremder Schriftsysteme und bisher noch ungeschriebener Sprachen in europäische Buch­
slaben, B e r l i n , 1855 (eng l i sche A u s g a b e : Standard Alphabel for Reducing Unwritten 
Languages and Foreign Graphic Systems to a Uniform Orthography in European Letters, 
L o n d o n , 1855), bes. ( d e u t s c h e A u s g a b e ) S. 27 ( a l l g e m e i n e K l a s s i f i k a t i o n der K o n s o ­
n a n t e n ) , S. 53 ( K l a s s i f i k a t i o n der h i e r o g l y p h i s c h e n L a u t e ) . 
(2) R . LEPSIUS, Über eine hieroglyphische Inschrift, S. 112-114 ( m i t M o d i f i k a t i o n e n 
w i e d e r h o l t in ID., Königsbuch, S. 1 6 9 - 1 7 1 ) ; h ier d i e u r s p r ü n g l i c h e A n o r d n u n g v o n 
1855 (1858 se t z t L e p s i u s d ie V o k a l e v o r d ie K o n s o n a n t e n — w a s d ie S y s t e m a t i k 
n i c h t b e e i n t r ä c h t i g t — , w e n i g e r g l ü c k l i c h ist d ie V e r s e t z u n g der m e h r b u c h s t a b i g e n 
T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n sch/s ($) u n d chj% (h) a ls « Z u s a t z b u c h s t a b e n » a n d a s E n d e des 
A l p h a b e t s ) . 
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§ 5. Koptisches 15-Laute-Inventar oder Erweiterung desselben; lautphy­
siologische Klassifikation oder Alphabet als AnOrdnungsvorschrift 
§ 5 . 1 Überblick 
M i t d e m M a t e r i a l der v o r a n g e h e n d e n §§ 2 - 4 s t e h e n a l le w e s e n t l i c h e n 
I n g r e d i e n z i e n be re i t , a u s d e n e n d a s h e u t e n o c h g e l t e n d e ä g y p t o l o g i s c h e 
A l p h a b e t z u s a m m e n g e m i s c h t w u r d e . D i e A r t u n d W e i s e , w i e d iese M i ­
s c h u n g z u s t a n d e k a m , g l e i c h t e iner T r a g i k o m ö d i e : R i c h a r d L e p s i u s , de r 
s y s t e m a t i s c h s t e K o p f u n t e r d e n B e t e i l i g t e n , k a m n i c h t m e h r r e c h t v o n 
s e i n e m 1 5 - L a u t e - I n v e n t a r v o n 1837 l o s ; er i n te ress ie r te s ich f ü r dessen 
l a u t p h y s i o l o g i s c h e K o n s t r u k t i o n u n d , i n Z u s a m m e n h a n g d a m i t , f ü r d ie 
F r a g e der T r a n s k r i p t i o n der e i n z e l n e n L a u t e , n i c h t a b e r f ü r d a s p r a k ­
t i s c h e P r o b l e m e ines A l p h a b e t s a ls A n o r d u n g s v o r s c h r i f t . A n d e r e , 
n a m e n t l i c h E d w a r d H i n c k s u n d H e i n r i c h B r u g s c h , s a h e n d ie N o t w e n ­
d i g k e i t de r E r w e i t e r u n g des 1 5 - L a u t e - I n v e n t a r s , oder , n a m e n t l i c h 
H e i n r i c h B r u g s c h u n d S a m u e l B i r c h ( z u l e t z t e r e m s. u n t e n § 6) , s t a n d e n 
v o r d e m P r o b l e m , f ü r l e x i k o g r a p h i s c h e Z w e c k e e in A l p h a b e t a ls A n o r d -
n u n g s v o r s c h r i f t f e s t z u l e g e n , o h n e S y s t e m a t i k e r g e n u g z u se in , u m d i e 
h i e r a u s r e s u l t i e r e n d e n P r o b l e m e e iner s t r i n g e n t e n L ö s u n g z u z u f ü h r e n . 
W a s a ls E r g e b n i s h e u t e v o r l i e g t , is t e ine k u r i o s e M i s c h u n g a u s L e p s i u s -
scher l a u t p h y s i o l o g i s c h e r K l a s s i f i k a t i o n , k o p t i s c h e m A l p h a b e t u n d 
b a r e r W i l l k ü r . 
§ 5 . 2 Quantitätsangabe und untergesetzter Punkt als Diakritika 
D u r c h d ie U n t e r s u c h u n g e n v o n E d w a r d H i n c k s u n d H e i n r i c h B r u g s c h 
( v g l . z u d iesen o b e n § 3 ) s o w i e des e r g ä n z e n d z u n e n n e n d e n E m a n u e l de 
R o u g e w a r es o f f e n k u n d i g g e w o r d e n , d a ß m a n c h e Z e i c h e n , d ie i m L e p -
s iu s schen 1 5 - L a u t e - A l p h a b e t a ls H o m o p h o n e g a l t e n , in ä l t e re r Z e i t 
n i c h t m i t e i n a n d e r a u s t a u s c h b a r w a r e n , z . B . d ie m i t a t r a n s k r i b i e r t e n 
Z e i c h e n 3^ (/), Q (ijj) u n d — ' (c) o d e r d ie « / c - L a u t e » w i e A (k/q) u n d ^> 
(k), d ie « / - L a u t e » w i e •=> (/) u n d (d, d . i . 0 o d e r d i e « / i - L a u t e » w i e ra 
(h) u n d I (h) (!). 
L e p s i u s e r s a n n e inen A u s w e g , d e n er 1863 in der 2. e n g l i s c h e n A u f l a g e 
se ines « A l l g e m e i n e n l i n g u i s t i s c h e n A l p h a b e t s » (« S t a n d a r d A l p h a b e t » ) 
(1) HINCKS, op.cit.; E . DE ROUGE, Memoire sur l'inscription du lombeau d'Ahmes, 
bes. S. 7-14 ( e r k e n n t - h ier a l le in v o n In teresse — d ie N i c h t - I d e n t i t ä t v o n <=• (« t») 
u n d 'u~| ( « ; ' » ) ) ; BRUGSCH, Geographische Inschriften. 
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v o r l e g t e ( J ) : E s h a n d l e s i ch n i c h t u m u n t e r s c h i e d l i c h e A r t i k u l a t i o n e n , 
v i e l m e h r — be i d e n V o k a l e n — u m u n t e r s c h i e d l i c h e L ä n g e b z w . — b e i 
d e n K o n s o n a n t e n — u m u n t e r s c h i e d l i c h e N e i g u n g , s ich m i t f o l g e n d e n 
V o k a l q u a l i t ä t e n z u v e r b i n d e n , a e inerse i t s u n d iju a n d e r e r s e i t s . Z . B . 
g a l t i h m be i d e n « a - L a u t e n » ( / ) a l s k e n n z e i c h e n l o s , 1 (i/j) a l s k u r z 
(« a »), —* O a ls l a n g ( « ä » ) ; u n t e r d e n K o n s o n a n t e n h (k\q), ^ (t), FD (h) 
a ls z u a t e n d i e r e n d ( « k a » , « ia », « ha »), (k), •= (d, d . i . / ) , * (h) a l s z u i 
o d e r u t e n d i e r e n d (« kiju », « tiju », « hiju »). M ö g l i c h e r w e i s e s t a n d e n b e i 
der E r k l ä r u n g der K o n s o n a n t e n d i e B u c h s t a b e n n a m e n v o n H i n c k s P a t e 
(s. o b e n § 3) , a u c h w e n n d i e L e p s i u s s c h e n F o l g e v o k a l e n u r t e i l w e i s e m i t 
d e m d u r c h d i e H i n c k s s c h e n « e x p l e t i v e c h a r a c t e r s » g e g e b e n e n V o k a l 
ü b e r e i n s t i m m e n . 
S o w e i t k ö n n t e m a n d e n L e p s i u s s c h e n L ö s u n g s v o r s c h l a g a ls u n z u t r e f ­
f e n d e i n f a c h v e r g e s s e n . N u n h a t a b e r L e p s i u s z u r K e n n z e i c h n u n g d e r 
V o k a l q u a n t i t ä t K ü r z e p u n k t u n d L ä n g e n s t r i c h s o w i e z u r K e n n z e i c h ­
n u n g d e r j ' / u - T e n d e n z der K o n s o n a n t e n e i n e n u n t e r g e s e t z t e n P u n k t a l s 
( f a k u l t a t i v e s ) d i a k r i t i s c h e s Z e i c h e n e i n g e f ü h r t , u n d d iese K e n n z e i c h ­
n u n g e n s ind d i e j e n i g e n , d ie s p ä t e r v o n a n d e r e n b e n u t z t w u r d e n u n d 
t e i l w e i s e — d i e u n t e r g e s e t z t e n P u n k t e — b i s z u m h e u t i g e n T a g b e n u t z t 
w e r d e n . W e n n L e p s i u s • = a l s « / » n o t i e r t ( i m G e g e n s a t z e t w a z u « t»), 
d a n n m e i n t er j ' / u -ha l t i ges «t» u n d n i c h t « e m p h a t i s c h e s / » , a l s w e l c h e s 
m a n « / » h e u t z u t a g e a u f f a s s e n w ü r d e ( i m L e p s i u s s c h e n « A l l g e m e i n e n 
l i n g u i s t i s c h e n » b z w . « S t a n d a r d » - A l p h a b e t w i r d d ie E m p h a s e der s e m i ­
t i s c h e n S p r a c h e n d u r c h e i n e n u n t e r g e s e t z t e n S t r i c h b e z e i c h n e t , z . B . 
« e m p h a t i s c h e s t» a l s « / » ) . 
§ 5 .3 Die Diskussion in der ZÄS 1864 bis 1867 und das « Hieroglyphisch-
demotische Wörterbuch » Heinrich Brugschs von 1867ff. 
E i n e l e b h a f t e D i s k u s s i o n z u r T r a n s k r i p t i o n s - F r a g e e n t f a l t e t e s ich in 
d e n J a h r e n a b 1864 in der e in J a h r z u v o r v o n H e i n r i c h B r u g s c h b e g r ü n ­
d e t e n « Z e i t s c h r i f t f ü r ä g y p t i s c h e S p r a c h - u n d A l t e r t h u m s k u n d e » o d e r , 
w i e sie se i t Ü b e r n a h m e der B e d a k t i o n d u r c h B i c h a r d L e p s i u s i m O k t o ­
ber 1864 h i eß , « Z e i t s c h r i f t f ü r ä g y p t i s c h e S p r a c h e u n d A l t e r t h u m s ­
k u n d e ». W i c h t i g s i n d i n s b e s o n d e r e d ie B e i t r ä g e v o n H e i n r i c h B r u g s c h , 
E m a n u e l de B o u g e u n d B i c h a r d L e p s i u s . E s g i n g h ie r u m d ie N o r m i e -
(1) LEPSIUS, Standard Alphabet, 2. Auf l . , London-Berl in , 1863, S. 193-199. 
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Brugsch 1864 de Rouge 1866 
Lüiitphgsiolotj. llierogl. TYan-
sir. 
Laut-
wrl 
(Utk 
Kopi. 'HierogL Tran-
s/tr. 
B, TT, C), . . . 
J 
• 
/ 
ft 
n 
Gutturale A Ar & r, K , 6, ... * \ ft Explosivae k CT J 
IB g 9 iß /f 
Dentale t t JLJ T , . . . -V / Explosivae 't t J 
tf^a d d f T 6 l f 
Labiale • P 
Explosivae J i <-f 
Sonantes m M m 
n N n 
r P. * ' ' 
r 
l 
Gutturale ra h h 
Fricativae ! t} t-s X 
Dentale 
Fricativae 
p & i 
i 
-» 
-» 
c p s 
<y 
b • X 
z ra I 
h 
h 
Brugsch 1867 
«-* 
ABB. 2. — Lautphysiologische Klassifikation, 
Koptisches Alphabet und ihre Vermischung ffi 
/f 
(»)• 
1 
(0 
r 
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r u n g der T r a n s k r i p t i o n , i n f o l g e d e s s e n u m d ie F e s t l e g u n g v o n T r a n s k r i p ­
t i o n s z e i c h e n u n d l e t z t l i c h u m d i e F r a g e , w i e v i e l e L a u t e z u u n t e r s c h e i ­
den se ien . W e r z u w e l c h e m Z e i t p u n k t w e l c h e M e i n u n g v e r t r a t , sol l h ie r 
n i c h t i m e i n z e l n e n b e t r a c h t e t w e r d e n , l e t z t e n E n d e s k o n v e r g i e r t e n d ie 
M e i n u n g e n , w a s d ie p r a k t i s c h e Se i te des N o t a t i o n s v e r f a h r e n s a n g e h t , in 
R i c h t u n g a u f d ie h e u t e g ü l t i g e N o r m . I n t e r e s s a n t e r i m v o r l i e g e n d e n 
Z u s a m m e n h a n g i s t e ine E n t w i c k l u n g , d ie s i ch i m H i n t e r g r u n d a b s p i e l t : 
d ie H e r a u s b i l d u n g b e s t i m m t e r ( T e i l - ) A b f o l g e n der T r a n s k r i p t i o n s z e i ­
c h e n , a u s d e n e n d ie h e u t e ü b l i c h e R e i h e f o l g e h e r v o r g i n g . 
B r u g s c h , der I n i t i a t o r der D i s k u s s i o n , der i m ü b r i g e n e ine w e i t e r e 
A u f s p l i t t e r u n g der « k - » u n d « / - L a u t e » v o r n i m m t ( v o n d e n e n s ich f a s t 
a l le s p ä t e r b e w ä h r t h a b e n ) , b e d i e n t s ich der L e p s i u s s c h e n K l a s s i f i k a t i o n 
der 2. A u f l a g e des « A l l g e m e i n e n l i n g u i s t i s c h e n A l p h a b e t s » v o n 1863, 
i n d e m er d ie dre i S p a l t e n v o n L e p s i u s e i n f a c h h i n t e r e i n a n d e r s e t z t , 
j e d o c h d a s be i L e p s i u s in e iner v i e r t e n S p a l t e a l l e i n s t e h e n d e r ( u n d 
z u s ä t z l i c h e /) a n d ie z w e i t e S p a l t e (m u n d n e n t h a l t e n d ) u n t e n a n h ä n g t , 
s o w i e f a u s der d r i t t e n S p a l t e (« F r i k a t i v e » ) a n d ie « E x p l o s i v e » p u n d b 
a n h ä n g t ( x ) . L e t z t e r e s d ü r f t e e inen s a c h l i c h e n G r u n d h a b e n : B r u g s c h 
sah z u f o l g e e iner f r ü h e r e n A r b e i t v o n 1857 d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n p 
u n d f a ls den z w i s c h e n h e b r ä i s c h e m S m i t b z w . o h n e D a g e s c h (S , D) (2). 
F ü r r ( u n d l) i s t d a g e g e n w o h l e ine s y s t e m a t i s c h e Ü b e r l e g u n g m a ß g e ­
b e n d : m, n,r ( u n d /) s i nd « S o n a n t e n ». So r i c h t i g d a s se in m a g : B r u g s c h 
v e r d i r b t m i t der U m s t e l l u n g d ie L e p s i u s s c h e S y s t e m a t i k . D i e a l p h a b e ­
t i s c h e F o l g e , d i e s ich s o m i t e r g a b , ist d iese ( in K l a m m e r n , f a l l s a b w e i ­
c h e n d , d ie e n t s p r e c h e n d e n h e u t i g e n T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ; z u d e n 
K o n s o n a n t e n v g l . A b b . 2, l i n k e n B l o c k ) : 
- [ V o k a l e :] a (}), ä (i/j), ä ('); i, i ( u . a . j / y / j j , 
a u c h NN i); u, ü ( u . a . m . ) 
- [ K o n s o n a n t e n :] 
- [ E x p l o s i v e : ] 
- [ G u t t u r a l e : ] d i v e r s e « / c - L a u t e » (kjq, k, g) 
- [ D e n t a l e :] d i v e r s e « f - L a u t e » (t, t, d, d) 
- [ L a b i a l e : ] p, b, f (!) 
- [ L i q u i d e : ] m, n, r, l 
- [ F r i k a t i v e : ] 
(1) H . BRUGSCH, Zur Umschrift der Laute des altägyptischen Alphabets, in ZÄS 2 
(1864) , S. 29 -33 . 
(2) BRUGSCH, Geographische Inschriften, S . 5 - 1 5 . 
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- [ G u t t u r a l e : ] h, h, x (h) 
- [ D e n t a l e :] s, s 
E i n e r e c h t ä h n l i c h e R e i h e n f o l g e g i b t de R o u g e 1866 ( z u d e n K o n s o ­
n a n t e n s. A b b . 2, m i t t l e r e n B l o c k ) . D e r U n t e r s c h i e d z u B r u g s c h b e ­
s t e h t , v o n d e n D e t a i l s der B e s e t z u n g der e i n z e l n e n l a u t p h y s i o l o g i s c h e n 
G r u p p e n a b g e s e h e n , i n z w e i — w i e es s c h e i n e n k ö n n t e — M o d i f i k a t i o ­
nen g e g e n ü b e r B r u g s c h ( * ) : 
a ) D i e « l a b i a l e n E x p l o s i v e » v o n B r u g s c h s t e h e n ( in der R e i h e n f o l g e f, 
b, p) v o r der G r u p p e der « g u t t u r a l e n E x p l o s i v e » a n der S p i t z e der 
K o n s o n a n t e n . 
b ) D i e « g u t t u r a l e n F r i k a t i v e » s t e h e n ( in der R e i h e n f o l g e %, h, h) h i n ­
t e r der G r u p p e d e r « d e n t a l e n E x p l o s i v e » a m E n d e der K o n s o n a n t e n . 
I n W i r k l i c h k e i t h a n d e l t es s ieh h ie r e i n f a c h u m d a s r e d u z i e r t e k o p ­
t i s c h e A l p h a b e t , w i e es n a c h C h a m p o l l i o n L e p s i u s 1837 f e s t g e s t e l l t 
h a t t e (s. o b e n § 2 .3 ) . 
L e p s i u s in te ress i e r t s i ch n a c h w i e v o r n u r f ü r d ie e i n z e l n e n T r a n s k r i p ­
t i o n s z e i c h e n i m R a h m e n der l a u t p h y s i o l o g i s c h e n K l a s s i f i z i e r u n g . A b g e ­
sehen d a v o n , d a ß er j e t z t a l s b e s o n d e r e n L a u t d a s v o n d e R o u g e a u s g e ­
s o n d e r t e « / ' » ( h e u t e : d ) a n e r k e n n t , i s t se ine A u f s t e l l u n g der T r a n s k r i p ­
t i o n s z e i c h e n i n s o f e r n v o n In teresse , a l s er — w i e B r u g s c h — d ie 
« L i q u i d e » m, n, r ( u n d l) a l s G r u p p e z u s a m m e n f a ß t (2) . D i e A b f o l g e der 
l a u t p h y s i o l o g i s c h e n G r u p p e n i s t j e t z t d ie f o l g e n d e : 
- [ V o k a l e : ] a Q) / a (W) I a O, i ( * f / l 
Uly IM « 0»), 0 
- [ K o n s o n a n t e n : ] 
- « G u t t u r a l e » 
- [« E x p l o s i v e » : ] k (kjq) / k o d e r A- (k, g, k;) 
- [ « F r i c a t i v e » : ] % (h, h;, hr), h / h (h, hw) 
- « D e n t a l e » : 
- [ « E x p l o s i v e »>:] t (t, tl, t) / t (d), V (d, dl, tl) 
- [« F r i c a t i v e :»:] § (s, Si), s (s, sw) 
- « L a b i a l e » : 
- [« E x p l o s i v e » : ] p, b 
(1) E . DE ROUGE; Note sur la transcription des hieroglyphes ä M. R. Lepsius [d .h . a n 
d e n H e r a u s g e b e r d e r Z Ä S ] , i n Z Ä S 4 ( 1 8 6 6 ) , S . 6 9 - 7 3 . 
( 2 ) R . L E P S I U S , Ueber die Umschrift der Hieroglyphen, i n Z Ä S 4 ( 1 8 6 6 ) , S . 7 3 - 8 1 , 
bes. S . 8 1 . 
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[ « F r i c a t i v e » : ] 
- « L i q u i d e » : 
f 
m (m, mi), n (n, nw), r/l (r); l/r 
(rw) 
S c h l i e ß l i c h B r u g s c h : I n s e i n e m se i t 1867 e r s c h i e n e n e n M o n u m e n t a l ­
w e r k e ines « H i e r o g l y p h i s c h - D e m o t i s c h e n W ö r t e r b u c h s » ( J ) s c h e i n t er 
z u n ä c h s t a u s de R o u g e s A n o r d n u n g v o n 1866 u n d se iner e igenen v o n 
1864 e inen K o m p r o m i ß gesch lossen z u h a b e n ( z u den K o n s o n a n t e n s. 
A b b . 2, r e c h t e n B l o c k ) . I m F a l l e a ) f o l g t er de R o u g e u n d d a m i t d e m 
k o p t i s c h e n A l p h a b e t ( « l a b i a l e E x p l o s i v e » a n der S p i t z e der K o n s o ­
n a n t e n ) , i m F a l l e b ) d a g e g e n s ich se lbs t u n d d a m i t , w i e i m P r i n z i p 
genere l l , der l a u t p h y s i o l o g i s c h e n K l a s s i f i k a t i o n v o n L e p s i u s ( « g u t ­
t u r a l e F r i c a t i v e » v o r d e n « d e n t a l e n F r i c a t i v e n »). V ö l l i g ü b e r r a s c h e n d 
d a g e g e n k o m m t e ine N e u e r u n g : B r u g s c h s e t z t d ie b e i d e n G r u p p e n der 
« g u t t u r a l e n » u n d « d e n t a l e n » « E x p l o s i v e » an das E n d e des A l p h a b e t s 
h i n t e r d ie « F r i k a t i v e » u n d re iß t d a m i t d ie « E x p l o s i v e » a u s e i n a n d e r 
(« L a b i a l e » a n der S p i t z e der K o n s o n a n t e n , « G u t t u r a l e » u n d « D e n t a l e » 
a m E n d e ) . D i e e inz ige r a t i o n a l e E r k l ä r u n g f ü r d iese m e r k w ü r d i g e V e r ­
s c h i e b u n g , d ie m i r e in f ä l l t , ist d i e s e : B r u g s c h k ö n n t e m i t der V e r s c h i e ­
b u n g der « G u t t u r a l e » u n d « D e n t a l e » e ine E n t s c h e i d u n g in der b e s o n ­
ders s c h w i e r i g e n F r a g e des g e n a u e n A n s a t z e s der E i n z e l - L a u t e in der 
G r u p p e der « G u t t u r a l e » u n d « D e n t a l e » — j e d e n f a l l s w a s den A n l a u t 
a n g e h t — v o r s ich her g e s c h o b e n h a b e n . O b m a n j e d o c h ü b e r h a u p t 
n a c h e iner r a t i o n a l e n E r k l ä r u n g s u c h e n d a r f , i s t z w e i f e l h a f t : B r u g s c h 
v e r w e n d e t zu g le i cher Z e i t , in der er in der Z Ä S - D i s k u s s i o n sein A l p h a ­
b e t a n d ie L e p s i u s s c h e l a u t p h y s i o l o g i s c h e K l a s s i f i z i e r u n g a n l e h n t , a n 
a n d e r e r Ste l le e in a d a p t i e r t e s k o p t i s c h e s A l p h a b e t (s. o b e n § 2 . 3 ) , dessen 
K o n s t r u k t i o n s - P r i n z i p h e r a u s z u f i n d e n i ch d e m L e s e r über lasse ( 2 ) : 
[ V o k a l e : ] ä, a, a, i, u 
[ K o n s o n a n t e n : ] b, p, f, m, n, r, l, s, t, l, t, 6, h, ti, %, k, s. 
Zu l e t z t e r e m A l p h a b e t v g l . d a s j e n i g e v o n B r u g s c h s « G r a m m a i r e d e -
m o t i q u e . . . » v o n 1855 (S. 14), dessen w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e E i n o r d ­
n u n g n a c h z u h o l e n w ä r e . 
(1) H . BRUGSCH, Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch, 7 B d e . , L e i p z i g , 1867-82, 
bes. B d . I (1867) , S. V f . ( für d ie m i t B d . V (1880) b e g i n n e n d e n E r g ä n z u n g e n g i l t ein 
e n t s p r e c h e n d d e m F o r t g a n g der W i s s e n s c h a f t ak tua l i s i e r tes A l p h a b e t , s. B d . V , S. 
l f . ) . 
(2) H . BRUGSCH, A. Rhind's zwei bilingue PapyriLeipzig, 1865, S. 33 -49 . 
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U n d ü b e r h a u p t : B r u g s c h « e s t d ' u n e i n e x a c t i t u d e r e v o l t a n t e » , v o n 
e ine r h i m m e l s c h r e i e n d e n U n g e n a u i g k e i t , w i e i c h d a s Z i t a t a u s e i n e m 
B r i e f P e t e r L e P a g e R e n o u f s i ns D e u t s c h e ü b e r s e t z e n w ü r d e 
Sei d e m , w i e i h m w o l l e : I n B r u g s c h s W ö r t e r b u c h l i e g t in g r o ß e n 
Z ü g e n d i e R e i h e n f o l g e v o r , d i e w i r a u c h h e u t e n o c h b e f o l g e n . 
§ 6. Koptische Lautwerte in der Reihenfolge des lateinischen Alphabets 
G l e i c h z e i t i g m i t H e i n r i c h B r u g s c h sah s i ch S a m u e l B i r c h — d e r f ü r 
d i e Z w e c k e des ä g y p t i s c h - s e m i t i s c h e n S p r a c h v e r g l e i c h s d a s h e b r ä i s c h e 
A l p h a b e t g e w ä h l t h a t t e (s. o b e n § 3 ) — v o r d i e A u f g a b e g e s t e l l t , d e n 
ä g y p t i s c h e n W o r t s c h a t z in g e o r d n e t e r F o l g e d a r z u s t e l l e n , a l s er i n 
e i n e m A n h a n g ( ! ) z u m 1867 e r s c h i e n e n B a n d V d e r e n g l i s c h e n Ü b e r s e t ­
z u n g v o n B u n s e n s « Ä g y p t e n s S te l l e in d e r W e l t g e s c h i c h t e » e in u m f a s ­
s e n d e s ä g y p t i s c h e s W ö r t e r b u c h v o r l e g t e (2 ) . S e i n e L ö s u n g d e r A l p h a ­
b e t - F r a g e s i n d k o p t i s c h e L a u t w e r t e i n d e r F o l g e des l a t e i n i s c h e n 
A l p h a b e t s , w o b e i a l l e r d i n g s L a u t e , d i e d u r c h e ine F o l g e v o n z w e i l a t e i ­
n i s c h e n B u c h s t a b e n d a r g e s t e l l t s i n d , a l s « Z u s a t z b u c h s t a b e n » a m E n d e 
d e s A l p h a b e t s s t e h e n (3 ) . D a s A l p h a b e t l a u t e t ( in K l a m m e r n , f a l l s 
a b w e i c h e n d , d i e e n t s p r e c h e n d e n h e u t i g e n T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ) : 
a (llj), ä ('), a ()), b, f, h (h, h), i (jlgjjj), k (k/q, k, g), m, n, p, r, s, t (t, t, d, 
d), u (w), kh (h), sh (s). 
Anmerkung: 
I n se iner e b e n f a l l s a l s A n h a n g ( ! ) z u B u n s e n s W e r k e r s c h i e n e n ä g y p t i ­
s c h e n G r a m m a t i k f i n d e t s i ch z u s ä t z l i c h d e r B u c h s t a b e « g » (d, U, d?) (4). 
Z u e iner s p ä t e r e n A n w e n d u n g d e r l a t e i n i s c h e n A l p h a b e t - F o l g e s. u n ­
t e n § 7 .1 
(1) S. F. CHABAS, (Euvres diverses, Bd. 1, S. L X , Anm. 1 (Brief vom 16.8.1866, 
Originalsprache nicht ersichtlich). 
(2) S. BIRCH, Dictionary of Hieroglyphics, in C. C. J . BUNSEN, Egypt's Place, Bd. V , 
S. 335-586. 
(3) Zu diesen «Zusatzbuchstaben» vgl. schon LEPSIUS, Königsbuch. 
(4) BIRCH, in BUNSEN, Egypt's Place, Bd. V , S. 602-617, bes. S. 603. 
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§ 7. Detail-Ausgestaltung 
§ 7 .1 Die Konvention von 1874 
U m d e n d u r c h a n h a l t e n d e V e r s u c h e z u r L a u t w e r t b e s t i m m u n g b e d i n g ­
t e n S c h w a n k u n g e n i n d e r W a h l d e r T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n e in E n d e z u 
b e r e i t e n , v e r a n l a ß t e R i c h a r d L e p s i u s a u f d e m O r i e n t a l i s t e n - K o n g r e ß , 
d e r 1 8 7 4 i n L o n d o n s t a t t f a n d , d i e ä g y p t o l o g i s c h e n M i t g l i e d e r d e r 
« H a m i t i s c h e n S e c t i o n » , d i e F r a g e e i n e r v e r b i n d l i c h e n T r a n s k r i p t i o n s ­
k o n v e n t i o n z u b e r a t e n (*). D a m a l s w a r e n d i e U s a n c e n s c h o n so e i n g e ­
f a h r e n , d a ß m a n v o n d e r D a r s t e l l u n g e i n z e l n e r K o n s o n a n t e n a l s 
V o k a l e n i c h t m e h r a b s e h e n m o c h t e , o b w o h l m a n s i ch m e h r o d e r m i n d e r 
d a r ü b e r e i n i g w a r , d a ß w e d e r 1 (ijj) n o c h — 0 (c) « a - L a u t e » w a r e n , s o n ­
d e r n X ( ' ) b z w . 5? (c) e n t s p r a c h e n . F e r n e r e r a c h t e t e m a n d a s D i a k r i t i k o n 
« u n t e r g e s e t z t e r P u n k t » a l s r e i n k o n v e n t i o n e l l e s Z e i c h e n o h n e j e d e n 
H i n w e i s a u f d i e l a u t p h y s i o l o g i s c h e R e a l i t ä t . I n a n d e r e n F ä l l e n , i n 
d e n e n d i e T r a n s k r i p t i o n s w e i s e w e n i g e r f e s t w a r , v e r s u c h t e m a n s c h o n , 
l a u t p h y s i o l o g i s c h e n G e g e b e n h e i t e n R e c h n u n g z u t r a g e n u n d e n t s p r e ­
c h e n d e T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ( a u s d e m L e p s i u s s c h e n A l l g e m e i n e n l i n ­
g u i s t i s c h e n A l p h a b e t ) a u s z u w ä h l e n . W a s d i e R e i h e n f o l g e d e r T r a n ­
s k r i p t i o n s z e i c h e n i m A l p h a b e t a n g e h t , s c h e i n t k e i n R e s c h l u ß g e f a ß t 
w o r d e n z u se in . I n s e i n e m R e r i c h t w ä h l t L e p s i u s e i n e i n s e i n e m S i n n e 
s y s t e m a t i s c h e F o l g e , o h n e d a m i t f r e i l i c h d e n d u r c h R r u g s c h s W ö r t e r ­
b u c h e i n g e f ü h r t e n P e r v e r t i e r u n g e n e t w a s a n h a b e n z u k ö n n e n . 
D i e T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n , a u f d i e s i ch d i e H e r r e n « D r . S. R i r c h , i n 
d e s s e n H a u s e d i e V e r s a m m l u n g w a r , P r o f . H . R r u g s c h - R e y a u s C a i r o , 
P r o f . G . E b e r s a u s L e i p z i g , P r o f . A . E i s e n l o h r a u s H e i d e l b e r g , P r o f . J . 
L i e b l e i n a u s C h r i s t i a n a , M r . L e P a g e R e n o u f a u s L o n d o n , H r . L . S t e r n 
a u s R e r l i n u n d d e r U n t e r z e i c h n e t e [ P r o f . R . L e p s i u s a u s R e r l i n ] » e i n i g ­
t e n , i s t — i n L e p s i u s R e i h e n f o l g e ( in K l a m m e r n d i e h e u t i g e n Ä q u i v a ­
l e n t e ) — : 
(1) R . LEPSIUS, Vom internationalen Orientalisten-Congreß in London, in ZÄS 13 
(1875), S. 1-5, bes. S. lf. 
- [ V o k a l e : ] a {!), a (Uj), a ('), i (* t), i (j/y/jj), 
u (w) 
- [ K o n s o n a n t e n : ] 
- [ G u t t u r a l e : ] 
- [ E x p l o s i v e : ] k, k (g), g (k/q) 
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- [ F r i k a t i v e : ] 
- [ D e n t a l e : ] 
x ( b ) , h, h 
- [ E x p l o s i v e : ] t, t (d), V (d), 6 (0 
s, s [ F r i k a t i v e : ] 
- [ L a b i a l e : ] 
- [ F r i k a t i v a :] 
- [ S o n a n t e n : ] 
- [ E x p l o s i v e : ] P, b 
f 
r, l (rw), m, n 
L u d w i g S t e r n , der a n der L o n d o n e r K o n f e r e n z t e i l g e n o m m e n h a t t e , 
b i l d e t e a u s d e m T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n e ine l a t e i n i s c h - a l p h a b e t i s c h e 
F o l g e i m « G l o s s a r i u m h i e r o g l y p h i c u m » , d a s er z u G . E b e r s ' 1875 er ­
s ch i enener T e x t a u s g a b e des P a p y r u s E b e r s be i s t euer te . G r i e c h i s c h e s % 
is t a n der Ste l le v o n l a t e i n i s c h x e i n g e o r d n e t , w ä h r e n d 6 u n t e r d e n t-
L a u t e n s t e h t . D a s A l p h a b e t l a u t e t ( in K l a m m e r n , fa l l s a b w e i c h e n d , d i e 
e n t s p r e c h e n d e n h e u t i g e n T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ) : 
a (/), ä (Iii), a ('), b, f, h, h, i i), 1 ( j l y j j j ) , k, k (g), l, m, n, p, q, r, s, s, 
t, 6 (t), t (d), t' (d), u (w), x (h) 
S t e r n s A n o r d n u n g s c h e i n t e b e n s o w e n i g w i e d i e v o n B i r c h (s. o b e n § 6 ) 
G e f o l g s c h a f t g e f u n d e n z u h a b e n . -
§ 7 .2 Semitisierung und der Oktroi von 1889 
E i n l e t z t e s M a l m i t d u r c h s c h l a g e n d e m E r f o l g — j e d e n f a l l s a u f l a n g e 
S i c h t — w u r d e 1889 d ie N o r m der T r a n s k r i p t i o n g e ä n d e r t . K a u m w a r 
A d o l f E r m a n in d ie H e r a u s g e b e r s c h a f t der « Z e i t s c h r i f t f ü r ä g y p t i s c h e 
S p r a c h e » e i n g e t r e t e n , a l s s i ch « d i e R e d a k t i o n » a u f S. 1 in d e m S i n n e 
v e r l a u t b a r t e , d a ß d ie 1874 e i n g e f ü h r t e U m s c h r e i b u n g (s. o b e n § 7 . 1 ) 
n i c h t m e h r d e m S t a n d der W i s s e n s c h a f t e n t s p r ä c h e u n d s i ch « d i e 
R e d a k t i o n » , u m der d r o h e n d e n V e r w i r r u n g w e n i g s t e n s i n n e r h a l b der 
« Z e i t s c h r i f t » E i n h a l t z u t u n , d a z u e n t s c h l o s s e n h a b e , e ine b e s t i m m t e 
U m s c h r e i b u n g d u r c h z u f ü h r e n ( i m K l a r t e x t : d e n F a c h k o l l e g e n a u f z u e r ­
l egen ) i 1 ) . P r a k t i s c h g i n g es 
a ) u m d ie D u r c h s e t z u n g der A u f f a s s u n g der e in s t i gen V o k a l e a ls K o n ­
s o n a n t e n , 
b ) u m d ie E r s e t z u n g der g r i e c h i s c h e n Z e i c h e n {%, 6) d u r c h l a t e i n i s c h e 
(h, l) u n d 
( 1 ) [ A . E R M A N ] , Zur Umschreibung der Hieroglyphen, i n ZÄS 2 7 ( 1 8 8 9 ) , S . 1 - 4 . 
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c) um die Erzetzung von Zeichenfolgen (genauer einer einzigen: t') 
durch ein Einzelzeichen (d). 
Der Sinn der Übung war eine Umgestaltung der Transkription im 
Sinne der zeitgenössischen semitistischen Transkription, d.h. der Tran­
skription der «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesell­
schaft», soweit dies möglich war bzw. schien. Hierzu gleich mehr. 
Zunächst ein paar Worte zur Reihenfolge der Transkriptionszeichen 
und zur Einzelgestalt derselben. 
Auch wenn sich « die Redaktion » nicht ausdrücklich zur Reihenfolge 
der Zeichen im Alphabet äußert, so ersieht man an der späteren Ver­
wendung der hier gewählten Reihenfolge der Transkriptionszeichen in 
den späteren Werken der «Rerliner Schule», daß sie als Alphabet ver­
standen wurde. Diese Reihenfolge entspricht im wesentlichen dem 
unvernünftigen Alphabet, das Brugsch für sein Wörterbuch festgelegt 
hatte (y und * i stehen bei Brugsch an anderer Stelle; einzelne Zeichen 
von Brugsch wurden ersatzlos gestrichen: D (wi), l). 
Nur noch in Kleinigkeiten unterscheidet sich das Alphabet von unse­
rem heutigen: W ( j l y / j j ) und XN (i) stehen, anders als bei Brugsch und 
anders als bei Erman hinter i (sofern man ihnen überhaupt einen eige­
nen Platz zuweist); s war damals noch nicht in s/z und s/s zerlegt wor­
den (und wird auch heute nicht in jedem Fall zerlegt), h ging noch mit § 
zusammen. Hier die Sequenz von 1889 : 
!, i, % w, y, i b, p, f, m, n, r, h, h, h, s, s, k, k, y, l, t, d, d 
Wie schlecht Erman und später auch seine Mannen, die «Berliner 
Schule», bei ihrer Semitisierung in Fragen der Transkription und des 
Alphabetes beraten waren, zeigt sich besonders gut in einem wenig spä­
ter erschienenen Aufsatz Georg Steindorffs, der im Zuge der neuerlichen 
Normierungsbestrebungen der Deutschen Morgenländischen Gesell­
schaft in deren Zeitschrift die Frage des «altägyptischen Alphabets und 
seiner Umschreibung» in einiger Ausführlichkeit behandelte (mit dem 
entlastenden Verweis jedoch auf eine «demnächst erscheinende 'Ägyp­
tische Lautlehre'» aus seiner Feder, die bis zum heutigen Tag — zum 
mindesten als solche — nicht erschienen ist) ( :). Besonders zwei Sach­
verhalte verdienen hervorgehoben zu werden : 
- Sehr richtig sieht Steindorff (S. 728), daß Ermans Wahl von d als 
Transkriptionszeichen für <= unglücklich ausgefallen ist, wenn es sich 
(1) G. STEINDORFF, Das altägyptische Alphabet und seine Umschreibung, in ZDMG 
4 6 ( 1 8 9 2 ) , S . 7 0 9 - 7 3 0 . 
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be i < = — w i e er n i c h t z u e r s t f e s t s t e l l t e — u m e i n e n e m p h a t i s c h e n L a u t 
h a n d e l t . E b e n s o k a n n m a n i h m f o l g e n , w e n n er a l s T r a n s k r i p t i o n s z e i ­
c h e n f ü r • = l i e b e r / w ä h l e n w ü r d e . E i n e s o l c h e W i e d e r g a b e h a t t e s i c h 
d a m a l s n ä m l i c h be i d e r D e u t s c h e n M o r g e n l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t a l s 
N o r m d u r c h g e s e t z t , u n d es w a r s i c h e r z w e c k m ä ß i g , a u c h d i e ä g y p t o l o -
g i s c h e K o n v e n t i o n m i t d e r s e m i t i s t i s c h e n a b z u s t i m m e n . W e n n S t e i n ­
d o r f f a l l e r d i n g s m e i n t , d a m i t z u r L e p s i u s s c h e n U m s c h r e i b u n g / z u ­
r ü c k z u k e h r e n , so i s t d a s n u r i n e i n e m ä u ß e r l i c h e n , v o n i h m k a u m g e ­
m e i n t e n S i n n e r i c h t i g . F ü r L e p s i u s h a t t e n ä m l i c h d a s D i a k r i t i k o n 
P u n k t e i n e n v ö l l i g a n d e r e n S i n n , s. o b e n § 5 .2 . 
— S t e i n d o r f f b e s c h r e i b t a u s d r ü c k l i c h d e n u n t e r g e s e t z t e n S t r i c h in d e r 
T r a n s k r i p t i o n v o n s = ' u n d *-» als t u n d d ( o d e r w i e er l e t z t e r e s l i e b e r 
n o t i e r e n w ü r d e : / ) a l s N o t a t i o n d e s s p i r a n t i s c h e n C h a r a k t e r s v o n 0 
u n d 'u"|. D e n S t r i c h s e l b s t h a t t e E r m a n a u s d e r s e m i t i s t i s c h e n T r a n ­
s k r i p t i o n d e r D e u t s c h e n M o r g e n l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t ü b e r n o m m e n . 
D e r S a c h e n a c h s t a m m t d i e A u f f a s s u n g d e r S c h r i f t z e i c h e n v o n L e p s i u s , 
d e r t = > d u r c h 0 w i e d e r g a b , w a s in s e i n e m « A l l g e m e i n e n l i n g u i s t i s c h e n 
A l p h a b e t » d i e W i e d e r g a b e e t w a d e s e n g l i s c h e n s t i m m l o s e n th i s t ("—i 
w i r d v o n L e p s i u s n o c h n i c h t a l s e i g e n e r L a u t a n e r k a n n t ) . W a s S t e i n ­
d o r f f e b e n s o w i e E r m a n u n b e k a n n t g e w e s e n z u se in s c h e i n t , s i n d d i e 
s e h r v i e l b e s s e r e n A n s ä t z e d e r Ä l t e r e n , v o r a l l e m d i e v o n H i n c k s , s. 
o b e n § 3 . 
E i n e n F o r t s c h r i t t b e d e u t e t d a g e g e n d i e T r e n n u n g v o n — (s/z) u n d P 
(s/s), d i e S t e i n d o r f f n a c h e i n e r B e o b a c h t u n g F r i t z H o m m e l s (*) a n d e n 
n e u e n t d e c k t e n P y r a m i d e n t e x t e n a l s s u n d s — i n d i e se r R e i h e n f o l g e — 
a n d i e S t e l l e d e s z u v o r e i n z i g e n « s - L a u t e s » in d a s A l p h a b e t e i n s e t z t e , 
d e s g l e i c h e n d i e A b s o n d e r u n g des a l s h v o n © h u n d s e i n e a l p h a b e ­
t i s c h e E i n o r d u n g h i n t e r © ( ü b e r d i e L a u t w e r t e d e r « s - L a u t e » u n d des h 
i s t b i s z u m h e u t i g e n T a g n i c h t d a s l e t z t e W o r t g e s p r o c h e n ) . U m g e k e h r t 
s c h i e d S t e i n d o r f f NN j / y / j j u n d "*> i w i e d e r a u s d e m A l p h a b e t a u s . F ü r d i e 
ä l t e s t e Z e i t , a n d e r er s i ch o r i e n t i e r t e , i s t d i e s s i c h e r l i c h r i c h t i g , n i c h t 
a b e r f ü r d i e s p ä t e r e ( m i n d e s t e n s se i t d e m M i t t l e r e n R e i c h ) , i n d e r r l 
i l y / j j P h o n e m s t a t u s e r r e i c h t , z u m m i n d e s t e n in E n d u n g e n , i n d e n e n e in 
L a u t w a n d e l w > j / y / j j z u b e o b a c h t e n is t . A b g e s e h e n v o n S c h w a n k u n ­
g e n , d i e d u r c h l e t z t e r e n P u n k t v e r u r s a c h t s i n d , u n d u n t e r A u ß e r a c h t l a s ­
s u n g d e r S t e i n d o r f f s c h e n V e r t a u s c h u n g d e r R e i h e n f o l g e v o n / u n d i ( d i e 
(1) F. HOMMEL, P und -— als verschiedene Laute im Altägyptischen, in ZÄS 30 
(1892), S. 9-11. 
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n i c h t r e z i p i e r t w u r d e ) s i n d d a m i t d e f i n i t i v U m f a n g u n d R e i h e n f o l g e 
des A l p h a b e t s f e s tge l eg t , d i e h e u t e n o c h a ls S t a n d a r d z u b e t r a c h t e n 
s ind . B e i der W i e d e r g a b e der e i n z e l n e n Z e i c h e n f re i l i ch s ind s p ä t e r 
V e r s c h l i m m b e s s e r u n g e n v o r g e n o m m e n w o r d e n (j s t a t t t, z s t a t t s, q 
s t a t t k u . a . m . ) . D e r e n B e h a n d l u n g l iegt a l l e r d i n g s a u ß e r h a l b des B a h ­
nsens der g e g e n w ä r t i g e n U n t e r s u c h u n g , d a K o n s e q u e n z e n f ü r d ie a l p h a ­
b e t i s c h e B e i h e n f o l g e der T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n n i c h t g e z o g e n w u r d e n . 
E r m a n s h e m d s ä r m e l i g e s V o r g e h e n — E n t s c h e i d u n g e n o h n e e ine h i n ­
r e i c h e n d e K e n n t n i s der S e k u n d ä r l i t e r a t u r — f ü h r t e d u r c h d e n E r f o l g 
se iner S c h u l e zu e i n e m B r u c h in der T r a d i t i o n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F r a g e s t e l l u n g . I n a n d e r e n B e r e i c h e n der ä g y p t i s c h e n S p r a c h w i s s e n ­
s c h a f t v e r h ä l t es s i ch n i c h t v i e l a n d e r s . W ä h r e n d j e d o c h in f a s t a l l e n 
a n d e r e n B e r e i c h e n d u r c h E r m a n u n d se ine M i t s t r e i t e r u n d N a c h f o l g e r 
v o n d e n Q u e l l e n her e in n e u e s F u n d a m e n t ge leg t w u r d e u n d ein R ü c k ­
gr i f f ü b e r E r m a n z u r ü c k h e u t e se l ten m e h r e rg ieb ig i s t — es sei d e n n , 
m a n in teress iere s ich f ü r W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e a ls so l che — , ist d i e s 
i m B e r e i c h der L a u t w e r t b e s t i m m u n g e n n i c h t m i t der e r f o r d e r l i c h e n 
G r ü n d l i c h k e i t g e s c h e h e n . So d u r c h s c h l a g e n d w a r a b e r d ie W i r k u n g d e r 
B e r l i n e r E n t s c h e i d u n g e n , d a ß t r o t z der N a c h b e s s e r u n g s v e r s u c h e v o n 
L e u t e n w i e W i l h e l m C z e r m a k (2 ) o d e r O t t o B ö s s l e r (3 ) in m a n c h e n E i n ­
z e l f r a g e n b i s z u m h e u t i g e n T a g n i c h t w i e d e r d a s N i v e a u e r r e i c h t i s t , d a s 
E d w a r d H i n c k s bere i t s in se iner A b h a n d l u n g v o n 1847 e r r e i c h t h a t t e , 
u n d d a m i t h e u t e k e i n e w e s e n t l i c h bessere B a s i s f ü r d i e K o n s t r u k t i o n 
e ines A l p h a b e t s b e s t e h t a ls M i t t e des l e t z t e n J a h r h u n d e r t s . 
A b e r a u c h d ie G e g n e r der « B e r l i n e r S c h u l e » w a r e n u m k e i n e n D e u t 
b e s s e r : Z . B . h i n g E d o u a r d H e n r i N a v i l l e ( 1 8 4 4 - 1 9 2 6 ) , d e m e in b e s o n d e ­
res V e r h ä l t n i s z u L e p s i u s n a c h g e s a g t w i r d (4 ) , z e i t l e b e n s a n der V o r s t e l ­
l u n g , d ie v o r d e r e n L a u t e i m ä g y p t o l o g i s c h e n A l p h a b e t s te l len V o k a l e 
d a r u n d n i c h t , w i e d ie « B e r l i n e r S c h u l e » w o l l t e , K o n s o n a n t e n ( 5 ) . 
O f f e n s i c h t l i c h e r i n n e r t e er s ich n i c h t m e h r a n d e n v o n L e p s i u s v e r f a ß t e n 
(1) D i e s e R e i h e n f o l g e f i n d e t s ich zuers t w o h l bei E . DE ROUGE, ZÄS 4 (1866) , S. 70. 
(2) W . CZERMAK, Die Laute der ägyptischen Sprache, T e i l 2, Schriften der Arbeitsge­
meinschaft der Ägyptologen und Afrikanisten in Wien 3, W i e n , 1934 (Die Laute des 
Neuägyptischen, S. 191-258 des G e s a m t w e r k s ) . 
( 3 ) 0 . R ö S S L E R , Das Ägyptische als semitische Sprache, i n F . A L T H E I M / R . S T I E H L , 
Christentum am Roten Meer, R d . I , R e r l i n - N e w Y o r k , 1971, S. 263 -326 ( u n d a n d e r e 
A r b e i t e n dieses Ver fassers ) . 
(4) S. A . ERMAN, Mein Leben und mein Wirken, L e i p z i g , 1929, S. 170. 
(5) So n o c h 1926, in s e i n e m T o d e s j a h r : E . N A V I L L E , L'ecriiure egyptienne, P a r i s , 
1926, S. 117-127. 
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B e r i c h t ü b e r d ie K o n v e n t i o n v o n 1874, in der d ie W i e d e r g a b e der 
b e t r e f f e n d e n L a u t e a ls V o k a l e k l a r u n d d e u t l i c h a ls k o n v e n t i o n e l l 
b e z e i c h n e t w i r d , e r i n n e r t e er s ich n i c h t m e h r a n B r u g s c h , der d ie k o n s o ­
n a n t i s c h e N a t u r z u m m i n d e s t e n e ines T e i l e s der L a u t e gesehen h a t t e , 
n i c h t z u r e d e n v o n H i n c k s , de r n ie in v o l l e m U m f a n g in der Ä g y p t o l o g i e 
r e z ip i e r t w u r d e . B e i d ieser G e l e g e n h e i t n o c h e ine « B l ü t e » des B e z e n -
s i o n s w e s e n s , d ie m a n c h e n h e u t i g e n P r o d u k t e n in n i c h t s n a c h s t e h t : d ie 
B e s p r e c h u n g z u B a n d 1 u n d 2 des S e t h e s c h e n Verbums a u s der F e d e r 
v o n K a r l P i e h l , i n der B e z e n s e n t z w a r d e m F l e i ß v o n V e r f a s s e r u n e i n ­
g e s c h r ä n k t T r i b u t zo l l t , s i ch a n s o n s t e n a b e r g e n ö t i g t sah , « w e s e n t l i c h e 
A u s s t e l l u n g e n z u m a c h e n » ( 1 ) . D i e s e b e t r e f f e n d ie N i c h t - B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g des D e m o t i s c h e n u n d — d a s ist d a s H a u p t a n l i e g e n der B e z e n s i o n 
— d i e k o n s o n a n t i s c h e A u f f a s s u n g der v o r d e r e n Z e i c h e n des ä g y p t o l o g i -
s chen T r a n s k r i p t i o n s a l p h a b e t s . B e z e n s e n t r ä t V e r f a s s e r z u s a m m e n f a s ­
send , « s i c h v o r D r u c k des d r i t t e n B a n d e s d u r c h das S t u d i u m des D e m o ­
t i s c h e n z u e iner g e s u n d e n A n s i c h t ü b e r d ie a e g y p t i s c h e n V o k a l e u n d 
deren U m s c h r e i b u n g zu b e k e h r e n » . M a n b r a u c h t k e i n B e w u n d e r e r des 
S e t h e s c h e n D e n k e n s z u se in , u m d iese S t e l l u n g n a h m e a ls a b s u r d z u 
e m p f i n d e n . — I n der F r a g e der a l p h a b e t i s c h e n B e i h e n f o l g e w a r e n d ie 
G e g n e r der « B e r l i n e r S c h u l e » g e n a u s o u n k r i t i s c h w i e d i e s e ; m a n h i e l t 
s ich a n d ie v o n B r u g s c h z u s a m m e n g e s c h u s t e r t e S e q u e n z (2) . 
M a n s i e h t : N i c h t erst h e u t e w i r d d ie F a c h l i t e r a t u r n u r o b e r f l ä c h l i c h 
oder g a r n i c h t ge lesen . 
W a s E r m a n ( u n d d ie s p ä t e r e n B e r l i n e r ) v o n der l a u t l i c h e n B e a l i t ä t z u 
w issen g l a u b t e n u n d w a s sie a ls b l o ß e N o t a t i o n s k o n v e n t i o n b e t r a c h t e ­
t e n , ist n i c h t g a n z l e i ch t z u e r m i t t e l n . E r m a n s a b s c h l i e ß e n d e S t e l l u n g ­
n a h m e v o n 1896 b e t o n t sehr s t a r k d e n re in k o n v e n t i o n e l l e n C h a r a k t e r 
der T r a n s k r i p t i o n (3 ) . A b e r es i s t de r se lbe E r m a n , der w e n i g e J a h r e 
z u v o r d ie b e s t e i n g e f ü h r t e K o n v e n t i o n , d ie v o n 1874, u m g e w o r f e n h a t t e , 
n u r u m sein K o n z e p t der V o k a l l o s i g k e i t de r S c h r i f t u n d des genere l l 
s e m i t i s c h e n C h a r a k t e r s der ä g y p t i s c h e n S p r a c h e z u r A n s c h a u u n g zu 
b r i n g e n . A l s o w a r d ie T r a n s k r i p t i o n f ü r i h n d o c h m e h r a ls b l o ß e K o n ­
v e n t i o n . I ch h a b e den E i n d r u c k , d a ß E r m a n in d e n n e u n z i g e r J a h r e n 
t a k t i s c h a b w i e g e l t : N a c h d e m er in d e n i h m w e s e n t l i c h e n P u n k t e n f ü r 
se ine Z e i t s c h r i f t e ine n e u e T r a n s k r i p t i o n d u r c h g e s e t z t h a t t e , v e r s u c h t e 
er, N i c h t - Ü b e r z e u g t e n deren A n w e n d u n g m i t der Ü b e r l e g u n g s c h m a c k -
(1) [ K A R L P I E H L ] , Sphinx 3 (1900) , S . 228 -232 . 
(2) S. z . B . H . GAUTHIER, Didionnaire des noms geographiques K a i r o , 1925-31, 
B d . I, S . V I . 
(3) A . ERMAN, Die Umschreibung des Ägyptischen, in ZÄS 3 4 (1896) , S. 51 -62 . 
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h a f t z u m a c h e n , j e d e T r a n s k r i p t i o n sei k o n v e n t i o n e l l , es k ä m e a l s o n i c h t 
d a r a u f a n , w e l c h e m a n a n w e n d e t — w a r u m d a n n n i c h t d i e s e i n e ? E s 
m a c h t e s i ch d a n n g u t , d i e P u n k t e d e r T r a n s k r i p t i o n h e r a u s z u s t e l l e n , z u 
d e n e n E r m a n k e i n e d e z i d i e r t e M e i n u n g h a t t e u n d i n d e n e n sie a l s o a u c h 
f ü r i h n e i n e n b l o ß k o n v e n t i o n e l l e n C h a r a k t e r b e s a ß ( k o n k r e t : U n k l a r ­
h e i t e n be i d e n « / - » u n d «/r-Lauten»). G e n e r e l l g l a u b t e E r m a n s c h o n a n 
d i e « R i c h t i g k e i t » s e i n e r T r a n s k r i p t i o n . D i e s e n E i n d r u c k s c h e i n t m i r 
H e r m a n n R a n k e z u b e s t ä t i g e n , d e r s i ch 1 9 3 4 a n l ä ß l i c h d e r B e s p r e c h u n g 
v o n W i l h e l m C z e r m a k s « L a u t e n d e r ä g y p t i s c h e n S p r a c h e » d e r Z e i t s e i ­
n e r E r l e r n u n g d e r ä g y p t i s c h e n S p r a c h e « v o r m e h r a l s 3 0 J a h r e n » e r i n ­
n e r t : « . . . w e n n a u c h E r m a n in d e r e r s t e n A u f l a g e se ine r ä g y p t i s c h e n 
G r a m m a t i k [ v o n 1894] be i B e s p r e c h u n g d e s ' A l p h a b e t s ' w o h l w e i s l i c h 
b e t o n t e , ' u n s e r e U m s c h r e i b u n g d i e se r Z e i c h e n ' d ü r f e ' n u r a l s e i n e u n g e ­
f ä h r e W i e d e r g a b e der b e t r e f f e n d e n L a u t e g e l t e n ' , so g l a u b t e n w i r d o c h , 
i m g r o ß e n u n d g a n z e n a u f g e s i c h e r t e m p h o n e t i s c h e m B o d e n z u s t e ­
h e n » 
§ 8. Fazit 
U m a u f d i e e i n g a n g s (§ 1) a u f g e w o r f e n e n F r a g e n z u r ü c k z u k o m m e n j 
D a s h e u t i g e ä g y p t o l o g i s c h e T r a n s k r i p t i o n s a l p h a b e t i s t e in M i x t u m 
c o m p o s i t u m a u s u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o b l e m l ö s u n g s a n s ä t z e n d e r Ä g y p ­
t o l o g i e d e s 19. J h . m i t e i n e m R e s i d u u m a n D e t a i l s , f ü r d i e d a m a l s e i n e 
s a c h g e m ä ß e L ö s u n g n i c h t g e f u n d e n w u r d e . I m e i n z e l n e n l a s s e n s i c h 
f o l g e n d e K o m p o n e n t e n a u s m a c h e n : 
a ) K e r n d e s A l p h a b e t s i s t d a s l a u t p h y s i o l o g i s c h k l a s s i f i z i e r t e 1 5 - L a u t e -
I n v e n t a r v o n R i c h a r d L e p s i u s , d e s s e n S y s t e m a t i k i n f o l g e d e r A u f l ö ­
s u n g in e i n e l i n e a r e S e q u e n z e t w a s g e l i t t e n h a t , a b e r i m m e r n o c h z u 
g u t e n T e i l e n a m h e u t i g e n A l p h a b e t s e l b s t a b l e s b a r i s t . 
b ) D i e S c h e i d u n g d e r V o k a l e ( b z w . d e r K o n s o n a n t e n , d i e e i n m a l f ü r 
V o k a l e g e h a l t e n w u r d e n ) v o n d e n K o n s o n a n t e n i s t n i c h t ers t e i n e 
F o l g e d e r l a u t p h y s i o l o g i s c h e n K l a s s i f i z i e r u n g d u r c h L e p s i u s , s ie g e h t 
v i e l m e h r a u f C h a m p o l l i o n z u r ü c k . 
c) D i e P o s i t i o n d e r G r u p p e d e r « L a b i a l e » z u B e g i n n d e r K o n s o n a n t e n ­
r e i h e i s t d i e F o l g e e i n e r K r e u z u n g d e r l a u t p h y s i o l o g i s c h - s t r u k t u r i e r ­
t e n S e q u e n z m i t d e m k o p t i s c h e n A l p h a b e t : D i e « L a b i a l e » s t e h e n a n 
d e r S t e l l e des e r s t e n K o n s o n a n t e n i m k o p t i s c h e n A l p h a b e t , d e s B (b). 
(1) H. RANKE, OLZ 37 (1934), Sp. 290. 
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d) D i e P o s i t i o n der « g u t t u r a l e n » u n d « d e n t a l e n »« E x p l o s i v e » a m E n d e 
des A l p h a b e t s k ö n n t e u . U . a u f e iner a r b e i t s p r a k t i s c h e n E n t s c h e i ­
d u n g H e i n r i c h B r u g s c h s b e r u h e n ( a n d e r n f a l l s h ä t t e sie a ls b a r e W i l l ­
k ü r z u ge l t en ) . 
e) D i e R e i h e n f o l g e der K o n s o n a n t e n i n n e r h a l b der l a u t p h y s i o l o g i s c h e n 
G r u p p e n i s t i m w e s e n t l i c h e n ein Z u f a l l s e r g e b n i s , we i l z u r Z e i t der 
F e s t l e g u n g der R e i h e n f o l g e d ie L a u t w e r t e der e i n z e l n e n L a u t e i n n e r ­
h a l b der G r u p p e n e n t w e d e r n i c h t g e n a u e r b e s t i m m b a r w a r e n o d e r 
z w a r bere i t s n ä h e r b e s t i m m t w a r e n , a b e r d e n j e n i g e n , d ie das A l p h a ­
b e t f e s t l e g t e n , n i c h t ( m e h r ) b e k a n n t w a r e n , in j e d e m F a l l e s ich s o m i t 
e iner l a u t p h y s i o l o g i s c h e n F e i n s o r t i e r u n g e n t z o g e n . 
§ 9. Schlußbetrachtung: Soll man bei der Konvention bleiben ? 
D a s ä g y p t o l o g i s c h e T r a n s k r i p t i o n s a l p h a b e t ist das E r g e b n i s e iner der 
v i e l e n i n n e r ä g y p t o l o g i s c h e n S o n d e r e n t w i c k l u n g e n , d ie d e m Ä g y p t o l o -
gen w e n i g n u t z e n u n d d e m N i c h t - Ä g y p t o l o g e n den Z u g a n g , w e n n n i c h t 
g e r a d e v e r b a u e n , so d o c h e r s c h w e r e n . S o v e r k o n s t r u i e r t , w i e das T r a n ­
s k r i p t i o n s a l p h a b e t is t , s te l l t es b e s t i m m t k e i n h o h e s K u l t u r g u t d a r , 
k ö n n t e a l so v e r w o r f e n u n d d u r c h ein r a t i o n a l k o n s t r u i e r t e s o d e r o h n e 
b e s o n d e r e V o r b e r e i t u n g e n b e n u t z b a r e s ( w i e e t w a das l a t e i n i s c h e ) 
e r se t z t w e r d e n . D e m j e d o c h s t e h t e in w i c h t i g e s A r g u m e n t e n t g e g e n : 
E i n e r a t i o n a l e K o n s t r u k t i o n o d e r d ie A n l e h n u n g an ein g e l ä u f i g e s 
A l p h a b e t se t z t v o r a u s , d a ß m a n s ich ü b e r d ie e i n z e l n e n T r a n s k r i p t i o n s ­
ze i chen u n d d ie d a m i t b e z e i c h n e t e n L a u t e d e f i n i t i v e in ig t . D i e s a b e r i s t 
z u r S t u n d e n i c h t m ö g l i c h . 
N a c h d e m W i d e r s t r e i t z w i s c h e n k o p t i s c h - o r t h o d o x e n F r a n z o s e n , d e n 
C h a m p o l l i o n - N a c h f o l g e r n de R o u g e u n d v o r a l l e m C h a b a s , d e m s y s t e ­
m a t i s c h e n D e u t s c h e n , L e p s i u s , d e m l a t e i n i s c h - p r a k t i s c h e n B r i t e n , 
B i r c h , h a b e n der g e n i a l e S c h l a m p e r B r u g s c h i m V e r e i n m i t d e m b u r ­
s c h i k o s e n E r m a n i m m e r h i n e ines b e w i r k t : e inen fes ten R a h m e n , i n n e r ­
h a l b dessen m a n r u h i g m i t e i n z e l n e n L a u t w e r t e n u n d deren N o t a t i o n 
e x p e r i m e n t i e r e n k a n n . O b m a n n u n Q a ls i v e r s t a n d oder a ls j, o b m a n L 
a ls q v e r s t a n d o d e r a ls k: M a n b r a u c h t e in der V e r g a n g e n h e i t n i c h t bei 
j e d e r U m i n t e r p r e t a t i o n g le i ch das A l p h a b e t z u ä n d e r n . E i n e R e v i s i o n 
der a l p h a b e t i s c h e n R e i h e n f o l g e der T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n so l l te m a n 
d a n n d o c h w o h l b is zu d e m Z e i t p u n k t v e r t a g e n , zu d e m die L a u t w e r t e 
e i n i g e r m a ß e n a b s c h l i e ß e n d b e u r t e i l t u n d d ie d iese b e z e i c h n e n d e n T r a n ­
s k r i p t i o n s z e i c h e n s a c h g e r e c h t f e s tge leg t w e r d e n k ö n n e n . 
W o l f g a n g SCHENKEL 
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